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Studiebeskrivelse 
Formålet med rapporten er at belyse, hvilken diskurs, som er hegemonisk i den 
økonomiske politik i Danmark, og yderligere at forholde os til, hvilken betydning det 
har for det danske samfund. Den videnskabsteoretiske position i rapporten er kritisk 
realistisk, og hele opbygningen og udfærdigelsen af rapporten udarbejdes ud fra dette 
videnskabsteoretiske perspektiv. 
I tråd med kritisk realisme dannes en forudindtaget hypotese, som tager udgangspunkt i 
en forestilling om, at der i Danmark er en hegemonisk diskurs i den økonomisk politiske 
debat. 
Undersøgelsen bygger på en diskursanalyse af Vækstplan DK og Enhedslisten 
beskæftigelsesplan, og disse knyttes endvidere til henholdsvis den neoliberale og 
keynesianske ideologi for at påvise, hvorledes den diskursive kamp udfoldes i debatten. 
For at belyse det politiske resultat af den diskursive kamp inddrages Aftaler om 
Vækstplan DK. De enkelte tiltag vil blive tilknyttet de økonomisk teoretiske aspekter af 
neoliberalismen og keynesianismen. 
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Abstract 
The aim of this report is to display the hegemonic discourse in Danish economical 
politics, and furthermore to investigate the impact on the Danish society. The report 
adopts critical realism as the philosophy of science and the structure and creation of the 
report reflects this. 
There will, in relation to the critical realistic point of view, be created a prejudiced 
hypothesis, which has originated from an idea that there exists one hegemonic discourse 
in Danish economical politics. 
The study starts with a discourse analysis of Vækstplan DK and Enhedslistens 
beskæftigelsesplan, and additionally they will be linked respectively to the neoliberal 
and Keynesian ideology to display, how the discourse battle is showed in the debate. 
Afterwards Aftaler om Vækstplan DK is used to illustrate the political outcome of the 
discourse battle. The component parts of the plan will be connected to the theoretic 
economic aspects of the neoliberalism and the Keynesianism. 
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1. Kapitel - Indledning   
1.1 Problemfelt       
Det er i dag blevet svært at adskille venstrefløjens økonomiske politik fra højrefløjens. 
Den politiske debat i Danmark er præget af en høj grad af konsensus omkring, hvad der 
er nødvendigt for dansk økonomi i krisetid. Velfærden må moderniseres og 
erhvervslivet må styrkes (Information 2013b). Dette er en krisementalitet, der for alvor 
har vundet indpas, og forståelsen af, at det er nødvendigt at tænke økonomisk rationelt 
er i dag universel i forhåbningen om, at kunne klare os i en global verden. Dette er i 
hvert fald det indtryk man får, når man åbner op for nyhedsfladen i dag. 
 
Danmark må tænke på at overleve og gøre sig konkurrencedygtig på det internationale 
marked. Spørgsmålet er blot, hvordan vi bedst gør dette. Den siddende 
socialdemokratiske regering er igang med et omfattende reformprogram, som indebærer 
store økonomiske omprioriteringer i samfundet, for at skabe bedre vækstbetingelser for 
erhvervslivet. Venstrefløjen har i dansk politik traditionelt haft den holdning til de 
økonomiske problemer, at det vigtigste var at skabe høj beskæftigelse og at økonomiske 
kriser skulle afbødes ved hjælp af offentlige investeringer. Men den siddende regering 
har tilsyneladende gjort op med dette. Noget tyder på, at de har ladet sig inspirere af de 
borgerliges økonomiske tankegang. Nu arbejder de på at effektivisere og beskære i den 
offentlige sektor og på at skabe så gunstige forhold for virksomheder i Danmark, som 
overhovedet lader sig gøre. Men hvordan er de politiske fløje blevet så enige om, 
hvordan der bør føres økonomisk politik i Danmark? 
 
“Det kræver stærke danske virksomheder at kunne omfavne et konjunkturopsving, der 
skaber flere job. Danmark skal være klar til vækst.” (fm.dk: 2013a: 5). 
 
Sådan lyder ordene fra regeringen i deres stort anlagte vækstplan, der blev fremlagt i 
februar 2013. Der er lagt op til en stimulering af det private for at kunne gøre Danmark 
klar til vækst. Det er en stimulering, der indeholder store investeringer i private 
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arbejdspladser, samt lavere skatter og afgifter for private virksomheder (fm.dk 2013a: 
7). Denne retorik er en del af en diskurs om økonomisk ansvarlig- og nødvendighed, der 
i disse år præger dansk politik, og som roses af private erhvervsledere (Information 
2013a). For nogle få år siden ville sådanne udmeldinger fra en venstreorienteret 
regering have været uhørte, men alligevel hører vi gentagne gange denne parole fra den 
siddende regering. Det har givet anledning til en undren overfor, hvorledes denne 
konsensus på tværs af fløjene er opstået, og om denne overordnede neoliberale 
tankegang er blevet en fastsedimenteret del af det politiske spil, som tilskynder den 
siddende regering at føre en borgerlig politik?(Information 2012). Som eneste politiske 
modstykke i folketinget til denne dominerende diskurs er Enhedslisten. Med lancering 
en af Enhedslistens Beskæftigelsesplan, der fungerer som et direkte svar på regeringens 
vækstplan, fremstiller de det eneste konkrete alternativ til den borgerlige politik. Med to 
så skarpt optrukne og kæmpende diskurser, der begge søger at præge det politiske felt i 
form af italesættelser finder vi motivationen og relevansen for at søge efter de 
strukturer, der former de reelle politiske beslutninger. Diskurser kan have afgørende 
betydning for den måde vi betragter verden og udpeger problemer. Det er betydningen 
af, hvordan verden italesættes, som vi i rapporten tager afsæt i. Vi afviser dermed ikke, 
at der findes andre strukturer, som har betydning for samfundsudviklingen, men det er 
vores opfattelse at retorikken og sprogbrugen i den politiske debat, har haft stor 
betydning for hvordan vi tænker økonomisk politik. Derfor tager vi i denne rapport 
udgangspunkt i den diskursive påvirkning af den politiske virkelighed. 
 
Ove Kaj Pedersen (1948-) beskriver med sin bog Konkurrencestaten, hvordan 
velfærdsstaten synes at være på retræte, og at det, som vi i højere grad bevæger os i 
retning af, er en konkurrencestat, hvor man anser velfærdsstaten som en 
omkostningsbyrde for det private i stedet for et privilegium for samfundet (Pedersen 
2012: 12).  
Han belyser et samfund, hvor man ruster befolkningen og virksomhederne til at tage 
part i den globale konkurrence. Der er tale om den uendelige reform, hvor stabilitet ikke 
længere er nøgleordet, men derimod er blevet overtaget af en reformvenlig dynamisk 
stat (Pedersen 2012: 12f). Følger man Pedersens ræsonnement, tvinger 
konkurrencestatens indtog og den hegemoniske diskurs herved den siddende regering til 
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at føre en økonomisk politik i tråd med en neoliberal tankegang for at kunne begå sig 
som konkurrencestat, på det internationale marked. 
Det er da også blandt andet på baggrund af Pedersens overvejelser, at vi har fundet 
anledning til at ville afsøge og beskæftige os med lige netop dette emne. Vi finder 
Pedersens overvejelser tankevækkende og interessante, og vi vil i følgende rapport søge 
at behandle den vores forudindtagede hypotese, nemlig at stort set alle de danske partier 
i Folketinget fastlægger deres partipolitik ud fra en overordnet neoliberal 
konkurrencepræget ideologi. En ideologi, som uden den nødvendige politiske og 
økonomiske underbyggelse, hidkalder sig et iboende fornuftsargument, der i værste fald 
kan underminere og negligere den pluralistiske og mangfoldige debat, som vi i 
Danmark ellers burde værne om. 
 
Vi vil på baggrund af den foruroligende udvikling, som vi i det ovenstående har 
skitseret, indtage en kritisk position i forhold til den neoliberale politik. Vi mener ikke 
at en neoliberal politik, hvor man konsekvent søger at udrydde de danske 
velfærdsstatslige aspekter, er den rigtige vej frem. 
1.2 Problemformulering 
Ovenstående problemfelt leder os til følgende problemformulering: 
Hvilken diskurs er hegemonisk i den politisk økonomiske debat i Danmark, og hvilken 
betydning har diskursen for dansk økonomisk politik? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorledes er sprogbrugen i Vækstplan DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan 
værdiladet, og hvilke diskurser afspejles i planerne? 
2. Hvordan kommer den diskursive kamp til udtryk i den økonomisk politiske debat, og 
hvorvidt en af de påviste diskurser er hegemonisk? 
3. Hvilke realpolitiske tiltag indeholder Aftaler om Vækstplan DK, og hvorledes kan 
disse knyttes til en økonomisk teori? 
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1.4 Projektdesign
1.	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  –	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  Vækstplan	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  beskæftigelsesplan	  Aftaler	  om	  vækstplan	  DK	  Konkurrencestaten	  
Videnskabsteori	  Kritisk	  realisme	  Anvendelse	  i	  rapporten	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  af	  Empiri	  Empirisk	  Afgrænsning	  Kritik	  af	  empiri	  
Valg	  af	  teori	  
Videnskabelig begrundelse af 
teori	  Diskursteori	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  teori	  
3.	  Metodologi	  
Analysedel	  I	  
Diskursanalyse	  Vækstplan	  DK	  Enhedslistens	  beskæftigelsesplan	  
 
5.	  Kapitel	  –	  Analyse	  	  
 Analysedel	  II	  
Diskurskamp	  	  -­‐	  Hegemoni	  &	  diskurskamp	   Analysedel	  III	  Realpolitik	  -­‐	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  om	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4.	  Kapitel	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  kritiske	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6.	  Kapitel	  -­	  Diskussion	  
7.	  Kapitel	  -­	  Konklusion 
8.	  Kapitel	  -­	  Perspektivering 
1.4Projektdesign 
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1.5 Kapiteloversigt 
Målet med følgende læsevejledning er at skabe et overblik over og en redegørelse for 
fremgangsmåde og opbygning af de enkelte kapitler i rapporten. 
Kapitel 1 - Indledning: I det første kapitel præsenteres rapportens motivation i form af 
problemfelt og efterfølgende klarlægges rapportens problemformulering og 
arbejdsspørgsmål. Yderligere forsøges der i kapitlet at give læseren et overblik over 
rapportens opbygning ved hjælp af læsevejledning og et projektdesign. 
Kapitel 2 - Metodologi: Kapitel 2 beskriver den videnskabelige og metodiske 
anvendelse i rapporten. Der vil i kapitlet blive redegjort for rapportens kritisk realistiske 
ståsted, og ydermere vil en videnskabelig redegørelse og begrundelse for de anvendte 
teori blive beskrevet. Til sidst i kapitlet bliver den anvendte empiri og begrundelsen for 
valget af denne beskrevet. 
Kapitel 3 - Empiri: I dette kapitel uddybes præsentationen af empirien. Dette kapitel vil 
indeholde en baggrundsforståelse for Vækstplan DK, Enhedslistens beskæftigelsesplan, 
Aftaler om Vækstplan DK samt bogen Konkurrencestaten. 
Kapitel 4 - Teori: Kapitlet redegør for de teorier, som vil blive benyttet i analysen. 
Teorierne er Laclau og Mouffes diskursanalyse, Faircloughs kritiske diskursanalyse 
samt de økonomiske teorier neoliberalisme og keynesianisme. 
Kapitel 5 - Analyse: Analysen er tredelt. I den første del udpeges de relevante diskurser, 
i anden del undersøgelses det hegemoniske forhold mellem diskurserne og i tredje del 
undersøges, hvilke politiske resultater, som hegemonien har affødt. 
Kapitel 6 - Diskussion: Diskussion samler kort op på de væsentligste pointer fra 
analysen. Diskussionen vil i særdeleshed søge at bane vejen for en besvarelse af anden 
del af rapportens problemformulering. Analysens delkonklusioner vil hermed blive 
anvendt for at diskutere, hvilken betydning den hegemoniske diskurs har i den 
økonomisk politiske debat i Danmark. 
Kapitel 7 - Konklusion: Konklusionen giver besvarelsen af problemformuleringen.  
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Kapitel 8 - Perspektivering: I perspektivering bliver det belyst, hvordan andre strukturer 
og mekanismer i samme genstandsfelt kunne være undersøgt. 
1.6 Valg af fagområder 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for de fagområder, der bliver anvendt i rapporten. 
Vi har valgt at arbejde ud fra et politologisk og samfundsøkonomisk fokus. 
Rapportens analyse består til dels af en diskursanalyse af Vækstplan DK og 
Enhedslistens beskæftigelsesplan. Da begge er politiske udspil til, hvorledes vi i 
Danmark bedst skaber vækst, og da vi yderligere igennem rapporten forholder os til de 
indholdsmæssige politiske tiltag i Aftaler om Vækstplan DK, bevæger rapporten sig 
indenfor det politologiske fagområde. 
I rapporten er samfundsøkonomien blevet inddraget til at anskueliggøre hvilke 
ideologier, som diskurserne forsøger at italesætte. De to planer er samfundsøkonomiske, 
da de begge forsøger at give et bud på, hvordan skabelsen af vækst skal foregå i 
Danmark. I rapporten belyser vi to samfundsøkonomiske teorier, og vi redegør og 
sammenholder disse teorier med de fremførte tiltag i den politiske plan Aftaler om 
Vækstplan DK. 
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2. Kapitel – Metodologi 
Det følgende kapitel vil indeholde vores videnskabsteoretiske og metodiske 
fremgangsmåde samt en beskrivelse af valg af teori og empiri.  
2.1 Videnskabsteori  
2.1.1 Kritisk Realisme 
Følgende afsnit vil omfatte en skitsering af kritiske realisme i en historisk kontekst, 
samt beskrive retningens videnskabsteoretiske ståsted. Afsnittet vil videre indeholde en 
redegørelse af retningens ontologiske og epistemologiske antagelser. Dette gøres for at 
skabe et fundament for rapportens videnskabsteoretiske fremgangsmåde. 
Kritisk realisme opstod i 1970erne i en opbrudstid, hvor især ungdomsoprøret satte sit 
tydelige præg på den akademiske og videnskabelige debat. Videnskabsteoretisk 
udsprang flere retninger i 
denne tid som et opgør med positivismen, der i efterkrigstiden havde været den 
altoverskyggende videnskabelige retning (Buch-Hansen 2012: 277). 
Kritisk realisme gjorde op med flere af de tidligere udbredte positivistiske 
grundantagelser inden for natur- og samfundsvidenskaberne. Der blev blandt andet gjort 
op med den empiriske realisme, og ideen om at der kunne udledes universelle 
lovmæssigheder. Man anså det ikke længere som værende muligt, som forsker, at 
indtage en objektiv og værdineutral placering. Studerer man samfundet som kritisk 
realist, bør man medvirke til at kritisere samfundet for at bane vej for social forandring 
(Buch-Hansen 2012: 279). 
Roy Bhaskar (1944-) var med sit værk A Realist Theory of Science (Bhaskar 1975) den 
første som introducerede kritisk realisme som en helstøbt videnskabsteoretisk retning: 
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”The aim of this book is the development of a systematic realist account of science. 
Such an account must provide a comprehensive alternative to the positivism which since 
the time of Hume has fashioned our image of science.” (Bhaskar 1975: 12) 
 
Han udviklede, med kritisk realisme, en opposition til positivismen, og denne nye 
retning navngav han transcendental realism, som i dag kaldes kritisk realisme. En stor 
del af inspirationen til Bhaskars arbejde stammer fra den marxistiske tradition, hvor 
man søger at identificere de underliggende strukturer og mekanismer, der fungerer som 
årsagsforklaringer af fænomener og begivenheder. Det er netop her kritisk realisme 
skiller sig ud fra de andre realistiske positioner ved at arbejde med et dybt ontologisk 
domæne (Buch-Hansen 2012: 281ff). 
2.1.1.1 Ontologi 
Kritisk realisme opdeler videnskaben i to dimensioner og skelner mellem den transitive 
og den intransitive dimension. Hvor den transitive indeholder viden om verden gennem 
erfaring, opstilling af begreber, hypoteser, modeller og teorier. Så vedrører den 
intransitive dimension verden, som den faktisk er, uafhængigt af den viden, vi har om 
den (Nygaard 2012: 53). 
Fokus på væren i forhold til viden stikker dybt i kritisk realisme, og der er en større 
interesse for ontologi end for epistemologi (Buch-Hansen 2005: 23). Virkeligheden 
bliver, af Bhaskar, yderligere delt op i tre domæner: det empiriske, det faktiske og det 
dybe domæne (Nygaard 2012: 53). 
Figur 2.1 
De tre domæner Domænernes iboende objekter 
Det empiriske domæne Erfaring, observationer, viden 
Det faktiske domæne Begivenheder, fænomener 
Det dybe domæne Strukturer, mekanismer, kausale potentialer 
Udarbejdet med inspiration fra Buch-Hansen 2005 side 24. 
 
Det empiriske domæne består af verden, som den erfares gennem sanserne. Erfaringerne 
skabes med udgangspunkt i allerede udviklede begreber, modeller og teorier. Det 
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empiriske domæne er nødvendigvis ikke værdifrit, da det kommer an på øjnene, der ser 
(Nygaard 2012: 53). Som forsker påvirkes man altid af tidligere arbejde, og herved 
skabes erfaring som et socialt og historisk bestemt produkt. Vores erfaringer er ikke 
skabt i et socialt vakuum men i relation til den verden, der omgiver os (Nygaard 2012: 
53f). 
Det faktiske domæne består af de allerede eksisterende fænomener, samt alle de 
begivenheder som finder sted, uanset om vi erfarer dem eller ej (Buch-Hansen 2005: 
24). Det empiriske og det faktiske udgør tilsammen, hvad empiriske realister opfatter 
som det fuldendte virkelighedsbillede. For kritiske realister er denne verdensopfattelse 
ikke tilstrækkeligt, da verden består af mere end hvad der ligger inden for menneskelig 
fatteevne. Derfor er der brug for et dybere domæne til at forklare de kausale strukturer 
og mekanismer, der understøtter og forårsager begivenheder og fænomener indenfor det 
faktiske domæne (Buch-Hansen 2012: 282). 
 
Det dybe domæne består af strukturer og mekanismer, der er med til at konstituere 
begivenheder og fænomener, i både skabelsen af nye, og i modificeringen af allerede 
eksisterende strukturer (Nygaard 2012: 55). I modsætning til det faktiske domæne er 
disse strukturer og mekanismer uobserverbare. Det er på dette domæne, at kritiske 
realister i lighed med Marx ønsker at dykke ned under overfladen (Buch-Hansen: 282). 
 
Virkeligheden består indenfor kritisk realisme af komplekse objekter, hvis strukturer 
forsyner dem med en kausalitet, der gør dem modtagelige og i stand til at virke på 
forskellig vis. Der er en sammenhæng mellem objekters natur og dets kausale 
potentialer. Vi har at gøre med en differentieret virkelighed, der indeholder objekter 
med vidt forskellige kausale potentialer (Buch-Hansen: 283). På trods af at objekter har 
forskellige kausale potentialer, er det ikke ensbetydende med, at de udløses, og at de 
udløses på samme måde hver gang. Det er her mekanismebegrebet kommer i spil. En 
mekanisme på det dybe domæne er en kraft der forårsager begivenheder eller udløser et 
kausalt potentiale - også kaldet en generativ mekanisme. På det dybe domæne vil der 
altid være mange aktive mekanismer, som både kan virke blokerende, forstærkende 
eller modificerende (Buch-Hansen: 283f). Derfor vil man aldrig kunne determinere en 
bestemt begivenhed, da de generative mekanismer altid vil være kontingente og 
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overlappende i et komplekst sammenspil. Der er indenfor kritisk realistisk ontologi tale 
om et multikausalt verdensbillede, der vertikalt søger at forklare mekanismer på det 
dybe domæne i et åbent system, hvor kausale lovmæssigheder kun kan forstås som 
tendenser (Buch-Hansen 283f). 
2.1.1.2 Epistemologi 
Ontologien i kritisk realisme har direkte implikationer på den epistemologiske 
opfattelse. Når verden består af åbne systemer, hvori strukturer og mekanismer spiller 
sammen på komplekse måder, bliver det umuligt at komme med forudsigelser (Buch-
Hansen 2012: 284). Kritiske realister forsøger derfor altid at fortolke og forklare 
eksisterende begivenheder og fænomener. Man kan derfor aldrig simplificere 
virkeligheden ved at anskue den igennem lukkede systemer, og man kan af denne årsag 
ikke komme med endegyldige svar og lovmæssigheder.   
Fortiden og fremtiden er skarpt adskilt. Fortiden er grundlæggende ikke til at ændre, 
selvom man kan ændre sin fortolkning af historien. Fremtiden kan aldrig determineres, 
da videnskabelig viden er et socialt produkt, som afgøres af bevidste og moralske valg, 
samt menneskelig kreativitet (Buch-Hansen 2012: 284). Derfor kan i morgen ligne 
dagen før, men fremtiden kan sagtens ændres radikalt over tid. Enkeltstående 
begivenheder kan også have væsentlig betydning, som eksempelvis den finansielle 
krise, men pointen er her, at virkeligheden er historisk forankret (Buch-Hansen 2012: 
284f).  
Videnskabens opgave består i at klarlægge de observerbare fænomener, men videre 
også at dykke ned under overfladen og forklare og fortolke viden om de uobserverbare 
strukturer og mekanismer (Buch-Hansen 2012: 285). Samlet set kan man anskue 
kritiske realister, som ontologiske realister og epistemologiske relativister. Kritiske 
realister står fast på forestillingen om virkeligheden, både den naturlige og sociale, om 
eksisterende uanset vores opfattelse af den. Epistemologisk står de fast ved, at viden er 
socialt frembragt, og derfor altid i større eller mindre udstrækning være teoretisk 
bestemt gennem begrebsliggørelse (Buch-Hansen 2012: 285). 
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2.1.2 Kritisk realisme - Anvendelse i 
rapporten 
I det følgende afsnit vil der blive belyst, hvorledes vi i rapporten arbejder kritisk 
realistisk. En sådan gennemgang findes nødvendig, da det overskueliggør rapportens 
kritisk realistiske ståsted, og deraf også hvordan det øver indflydelse på samtlige dele af 
rapporten. 
 
Allerede i problemfeltet kommer kritisk realisme til udtryk, da vi her tillægger os en 
hypotese. Hypotesen er opstået på baggrund af de overvejelser, som Ove Kaj Pedersen 
har beskæftiget sig med, i bogen Konkurrencestaten. På trods af at vi indholdsmæssigt 
ikke deler de samme holdninger til emnet, som Pedersen, så er vores rapport en 
undersøgelse og en videreførelse af nogle af de observationer, han benævner i bogen. 
Rapporten er hermed kritisk realistisk, da den bygger på allerede færdiggjorte 
undersøgelser i sit bud på en nærmere undersøgelse af genstandsfeltet. Den 
forudindtagede hypotese i problemfeltet bunder desuden i en kritisk tilgang til det, der 
virker umiddelbart og selvfølgeligt. Vi vælger qua hypotesen at kritisere tendensen af en 
styrende diskurs i debatten om den økonomiske politik. Vi finder tendensen 
problematisk, da den fører den politiske debat Danmark i en entydig økonomisk og 
rationel retning på bekostning af en pluralistisk debat. 
 
Vores kritiske realistiske fokus vil være at undersøge de underliggende strukturer og 
mekanismer i form af diskurser og deres betydning for samfundet på det dybe domæne. 
Det gør vi ved at afsøge udslag, der gør sig gældende, på det faktiske domæne.  
Analysedel I og II vil være et forsøg på at belyse nogle af de underliggende strukturer, 
som har iboende kausale konsekvenser for Vækstplan DK og Enhedslistens 
beskæftigelsesplan. Vores afdækning af disse vil som nævnt finde sted i 
diskursanalysen, hvor vi anvender Ernesto Laclau (1935-) og Chantal Mouffes (1943-) 
begrebsapparat. 
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I analysedel II kobler vi de diskursive virkemidler, som findes i planerne, med 
ideologierne neoliberalisme og keynesianisme. Denne kobling udføres, da vi søger at 
påvise den diskursive kamp, og ydermere, hvilke ideologier diskurserne er funderet i.  
Analysedel III vil give os et indblik i, hvad der realpolitisk kom ud af denne diskursive 
kamp, og vi vil knytte de enkelte realpolitiske tiltag til de to økonomiske teorier. Vi 
 inddrager i analysedel III den økonomiske teori bag neoliberalisme og keynesianisme 
til at forklare den ikke-diskursive virkelighed. 
 
Da vi kritisk studerer samfundet, ser vi det som vores opgave at stille os kritisk overfor 
de herskende fænomener i samfundet. I diskussionen stiller vi os på de undertrykte 
diskursers side, og vi anfægter hegemonien i den økonomiske politik. 
Slutteligt vil vi i perspektiveringen anskueliggøre, at vi som kritiske realister ikke kan 
have et endegyldigt svar på vores problemformulering. Da der er et utal af andre 
strukturer, som kunne afsøges, vil der i perspektiveringen være fokus på anderledes 
analysetilgange til genstandsfeltet. 
2.1.3 Videnskabsteoretiske begrundelse for 
diskursteori 
Der findes ikke noget entydigt bud på, hvad en diskursanalyse er, idet der findes mange 
forskellige måder at gribe denne metode an på. Men over en årrække er diskursanalysen 
kommet på mode, og mange forskellige forskere har givet deres besyv med på, hvordan 
man udfører en velkomponeret diskursanalyse (Jørgensen 1999: 9). 
Videnskabsteoretisk begrundes diskursanalysens ståsted i konstruktivismen, da det 
antages at de betydninger, som vi i verden orienterer os i forhold til, ikke er bestemt af 
en dybereliggende essentiel strukturering såsom tingenes natur, en guds vilje eller 
samfundets iboende rationalitet. I en diskursanalyse ses disse strukturer derimod som 
værende konstruerede, og er derfor i sig selv uden indhold (Dyrberg 2000: 8f). Da 
konstruktivismen som retning omfavner et bredt spekter af differentierede antagelser, er 
det i denne henseende relevant med en yderligere præcisering af det diskursanalytiske 
ståsted. Især på det ontologiske plan er der forskel på de forskellige fløje inden for 
konstruktivismen. Hvor nogle læner sig mere op af den kritisk realistiske ontologi, om 
at der eksisterer en verden foruden den, som vi opfatter, vil andre konstruktivister 
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opponere mod dette, og hævde at alt er konstrueret, og at der dermed ikke eksisterer en 
‘færdig skabt’ verden. Denne sidstnævnte og mere helstøbte konstruktivisme abonnerer 
de fleste diskursanalyser på (Dyrberg 2000: 9). 
 
Diskurs som begreb kan defineres, som en bestemt måde at tale om og forstå verden 
eller et udsnit af verden på. Diskurser skal altså ses som forskellige strukturelle mønstre, 
som vores udsagn følger, når vi agerer inden for forskellige sociale domæner (Jørgensen 
1999: 9). Det er nødvendigt for os som desorienterede individer at skabe disse 
strukturelle mønstre i verden, der som udgangspunkt er flertydig, flydende og kaotisk. 
Vi konstruerer både bevidst og ubevidst gennem sociale interventioner en form for 
entydighed og orden, hvoraf nogle af disse med tiden kan antage en karakter af at 
fremstå objektive og naturlige. På trods af den umiddelbart fastsedimenterede position, 
som nogle strukturer kan indtage, så vil de altid udfordres af begivenheder og 
interventioner, som kan vise os en verden, der kan anskues på en anderledes måde 
(Dyrberg 2000: 9). 
Der findes flere forskellige typer af diskursteorier, som hver især er uenige i større eller 
mindre dele af diskursanalysen. I bogen Diskursteorien på arbejde (Dyrberg 2000) 
opstilles dog fire hovedargumenter, som alle diskursteorier knytter sig til: 
 
1. Diskurser er relationelle betydningsstrukturer, der i fraværet af et determinerende 
centrum muliggør et stadig spil mellem de forskellige betydningselementer. 
2.  Sådanne diskurser er et direkte eller indirekte resultat af forskellige former for 
intervention, der knytter betydningselementer sammen eller løsriver dem fra hinanden. 
3. Diskurser afgrænser sig og etablerer en vis enhed i forhold til en truende andethed, 
som er ekskluderet fra diskursen, men som samtidig er til stede i den som en 
destabiliserende faktor i forhold til det differentielle system af betydningselementer. 
4. Diskurser er elastiske i den forstand, at de fungerer som læseprincipper i forhold til 
nye udviklinger og begivenheder, som gives mening ud fra diskursen. 
(Dyrberg 2000: 11) 
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2.2 Valg af Teori 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for de anvendte teorier i rapporten, ydermere 
inddrages de overvejelser der har gjort sig gældende i udvælgelsen af disse. 
2.2.1 Valg af diskursteori 
I dette rapport har vi i den diskursive analyse valgt at gøre brug af elementer fra både 
Laclau og Mouffes diskursanalyse og Norman Faircloughs (1941-) kritiske 
diskursanalyse, disse udgør det teoretiske grundlag for vores diskursanalyse. 
 
Som det er søgt illustreret i de fire punkter i afsnit 2.1.3 er det udelukkende nogle 
relativt overordnede retningslinjer, som binder de divergerende typer af diskursanalyser 
sammen under en teoretisk fælles ramme. Hvor Faircloughs kritiske diskursanalyses 
videnskabsteoretiske standpunkt ligesom rapportens er kritisk realistisk funderet, så 
abonnerer Laclau og Mouffes diskursanalyse i højere grad på socialkonstruktivismen. 
 
Rapportens tekstnære diskursanalysedel tager udgangspunkt i Laclau og Mouffes 
begrebsapparat til at analysere Vækstplan DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan. Det 
er i denne henseende vigtigt at nævne, at vi udelukkende vil anvende Laclau og Mouffes 
diskursanalyse som en metode i den første del af rapportens analyse, og at den 
overordnede videnskabsteoretiske ramme vil være kritisk realistisk. Denne 
afstandstagen til Laclau og Mouffes ontologiske betragtninger begrundes ud fra vores 
generelle kritiske realistiske tilgang til rapporten.  
Fairclough bruger social praksis, til at forklare det ikke diskursive. I en kritisk 
diskursanalyse er det derfor vigtigt at generere koblingen mellem det diskursive og det 
ikke-diskursive. Fairclough knytter sig derfor til den ontologiske realisme. Denne 
kobling er vigtig, da Fairclough påpeger, at diskursen ikke kun er konstituerende, men 
også er konstitueret af dybereliggende samfundsmæssige strukturer og mekanismer. 
Disse strukturer og mekanismer bliver også konstitueret af diskurser, og derfor er denne 
kompleksitet imellem konstitueret og konstituerende i et dialektisk forhold (Jørgensen 
1999:74).   
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I rapporten søger vi, at sammenkæde de to diskursanalytiske tilgange. Anvendelsen af 
Laclau og Mouffe giver os et tekstnært analyseredskab, så vi derved kan se, hvordan ord 
påvirker dele af en bestemt kontekst. Da vi alligevel benytter os af Laclau og Mouffes 
begrebsapparat, kan der argumenteres for, at der finder ontologiske stridigheder sted, da 
de, som tidligere nævnt, ikke abonnerer på en forestilling om, at verden bliver påvirket 
af samfundsmæssige strukturer og kræfter. Derfor er det igen vigtig at understrege, 
hvordan vi udelukkende metodisk vil benytte os af deres fremgangsmåde, men at vi som 
den overordnede ramme, vedkender os til et multikausalt verdensbillede. Da 
Faircloughs verdensopfattelse er i tråd med rapportens, finder vi hermed at hans 
analysemetoder er anvendelige i vores rapport, da han knytter diskurserne til den sociale 
praksis. 
2.2.2 Valg af økonomisk teori 
Vi anvender i rapporten to ideologier med dertilhørende økonomiske teorier, 
neoliberalisme og keynesianisme. Disse vil blive inddraget i analysen for at afsøge den 
sociale praksis. 
Som det fremgår i problemfeltet er en del af inspirationen til rapporten fundet ud fra 
Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten. Deraf har vi tillagt os en hypotese om den 
danske økonomiske politik. Som pendant til Pedersen to begreber, konkurrencestaten og 
velfærdstaten, inddrages således de to økonomiske teorier, da vi antager at disse 
afspejler det politiske landskab bedst muligt.  
Det er essentielt i forståelsen for rapporten at adskille brugen af henholdsvis 
neoliberalismen og keynesianismen idet de anvendes på forskellige 
abstraktionsniveauer gennem rapporten. I analysedel II benyttes de to -ismer til at 
identificere diskursernes ideologiske grundantagelser. Desuden bruges de til at påvise 
hvilke retoriske virkemidler, som den enkelte diskurs italesætter, i den diskursive kamp 
om hegemoni. I analysedel III anvendes -ismerne på anden vis. Her udgør de et teoretisk 
værktøj til at belyse, hvilken økonomisk retning de konkrete politiske initiativer kan 
tilknyttes. 
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2.3 Valg af empiri 
Følgende afsnit indeholder en redegørelse for det empiriske grundlag for rapporten. Der 
vil både indgå overordnede overvejelser omkring indsamling, til- og fravalg, samt kritik 
af det anvendte materiale i en mere detaljeret gennemgang. 
Der bliver igennem rapporten anvendt et varieret udvalg af empiri i form af både bøger, 
videnskabelige og journalistiske artikler, officielle dokumenter samt videoklip. I 
indsamlingen af empirien er der tilstræbt, at udvælge det nyeste tilgængelige materiale i 
et forsøg på at opnå en så nutidig analyse som muligt. 
 
Til analysedel I har vi udvalgt to politiske planer, der tilsammen danner det empiriske 
fundament for diskursanalysen. De to planer er henholdsvis regeringens politiske udspil, 
Vækstplan DK fra februar 2013, og Enhedslistens modsvar til denne, Enhedslistens 
beskæftigelsesplan fra marts 2013. Disse to tekster er udvalgt på baggrund af deres 
aktualitet på det økonomisk politiske felt, og yderligere ud fra et incitament om at 
afdække det politiske landskab bedst muligt. Vækstplan DK er det første bud på en 
samlet politisk kriseløsning. Vækstplan DK er derfor oplagt at inddrage for, at afdække 
den økonomisk politiske diskurskamp om vækstskabelse i Danmark. 
Begrundelsen for valget af Enhedslistens beskæftigelsesplan er endvidere, at 
Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der udformer et reelt udspil, som sætter 
sig i opposition til regeringen. Enhedslisten bliver herigennem repræsentant for en 
diskurs, der ikke tilknytter sig den politiske hegemoni. Vi er bevidste om, at 
Enhedslistens beskæftigelsesplan er et udtryk for holdninger, der udgør et mindre 
segment af det politiske landskab end Vækstplan DK. Men for at skabe et billede af den 
diskursive kamp i dansk politik ses Enhedslistens plan som en nødvendig del af 
diskursanalysen. 
 
Empirien i analysedel II består af journalistiske artikler fra den danske dagspresse, samt 
et videoklip fra nyhedsprogrammet Deadline på DR2, som blev vist d. 2. maj 2013. I 
forbindelse med udvælgelsen af førnævnte, har vi afsøgt den skrevne del af 
dagspressen, samt de større danske TV-medier, for at finde centrale diskursive kampe i 
forbindelse med vækstplanen. Metodisk har vi benyttet infomedia for at indskrænke det 
tidsmæssige perspektiv, samt for at sortere i forhold såsom afsender og indhold. 
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Infomedia har samtidig hjulpet os til at kunne afgrænse os ved hjælp af de centrale ord i 
de politiske planer. På den måde har det været muligt at sikre éns betingelserne i 
udvælgelsen af artiklerne. Vi er opmærksomme på, at vi på trods af vores indsats for at 
favne bredt, aldrig bliver i stand til at afdække alle aspekter i den diskursive kamp.  
 
Det inddragede videoklip viser en debat mellem Carsten Koch, som er økonom og 
tidligere minister for Socialdemokraterne, og Pelle Dragsted, som er folketingskandidat 
for Enhedslisten. Videoklippet er sammen med artiklerne med til at tegne billedet af den 
diskursive kamp, der har udspillet sig i forløbet omkring de politiske planer. 
Videoklippet viser, i modsætning til de skrevne artikler en mere direkte fremstillingen, 
af to politikere. Yderligere tydeliggøres det, hvordan Koch og Dragsted bevidst eller 
ubevidst taler ind i en bestemt diskurs, som ville have været svære at opfange på skrift. 
Videoklippet fungerer generelt understøttende til argumentationen i analysedel II. 
 
 
I analysedel III inddrages teksten Aftaler om Vækstplan DK. Hvor Vækstplan DK 
udelukkende er regeringens besyv på en politik, der skal skabe vækst i Danmark, er 
Aftaler om Vækstplan DK det politiske udkast, som otte ud af ni partier i det danske 
folketing tilsluttede sig i april 2013. Aftaler om Vækstplan DK afspejler både en 
videreførelse af det diskursive fra Vækstplan DK, og er yderligere en konkretisering af 
den realpolitiske konsekvens, der er frembragt af den herskende diskurs. Derfor finder 
vi Aftaler om Vækstplan DK yderst relevant at inddrage for at kunne påvise, hvordan 
den herskende diskurs kommer til udtryk i samfundet, gennem de politiske initiativer i 
Aftaler om vækstplan DK.  
 
Der er i dette afsnit redegjort og argumenteret for valget af det empiriske grundlag, der 
tilsammen vil danne ramme for analysen og besvarelsen af rapportens opstillede 
problemstilling. Der vil ydermere være en uddybning af de politiske tekster i kapitel 3.
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3. Kapitel - 
Baggrundsforståelse 
 
For at udstyre læseren med den nødvendige baggrundsforståelse før analysen, vil vi i 
følgende kapitel gennemgå de centrale tekster, der ligger til grund for rapportens 
analyse. 
3.1 Vækstplan DK 
Som led i den danske regerings bestræbelser på at ruste Danmark til den internationale 
konkurrence og stigende globalisering præsenterede statsminister Helle Thorning-
Schmidt og de ledende ministre en plan for en styrkelse af den danske konkurrenceevne 
under navnet Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere jobs (fm.dk 2013a). I planen 
fremgår det at væksten skal skabes gennem en række tiltag, som tilstræber at forbedre 
forholdene for de danske virksomheder og gøre det mere attraktivt for udenlandske 
investorer at foretage investeringer i Danmark.  
Vækstplan DK indeholder en række initiativer, som skal bidrage til regeringens ønske 
om vækstskabelse i det private. Særligt er en sænkelse af selskabsskatten og lempelser 
af erhvervslivets energiafgifter i fokus som centrale redskaber til vækstskabelsen. I 
planen fremgår desuden også at en forøgelse af offentlige investeringer skal være med 
til at sætte gang i den danske økonomi. Investeringerne skal ske gennem yderligere 
tilførsel af midler til allerede planlagte offentlige investeringer og igennem en forøgelse 
af investeringer i renoveringer af almene boliger. 
I tabellen nedenfor er en oversigt over, hvilke konkrete tiltag til styrkelse af den danske 
vækst og konkurrenceevne, som planen indeholder. 
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Tabel 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrete initiativer i Vækstplan DK (fm.dk 2013a: 8, tabel 1.1) 
 
Disse initiativer er naturligvis ikke uden omkostninger, og der skal derfor findes penge 
andre steder, for at planen kan finansieres. Regeringen har planlagt, at denne 
finansiering skal ske gennem en reform af uddannelsesstøtten og 
kontanthjælpssystemet, lavt offentlig vækst i det offentlige forbrug samt en regulering 
af de offentlige lønninger (fm.dk 2013a: 67f). Derudover er der i planen indregnet en 
modernisering af den offentlige sektor, som skal frigøre 12 mia. (fm.dk 2013a: 12). Der 
er i teksten ikke fremlagt nogen plan for, hvordan denne modernisering skal realiseres. 
Samtidig forventes et konjunkturopsving at skabe 80.000 arbejdspladser frem til år 2020 
(fm.dk 2013a: 9). 
Vækstplan DK er regeringens udspil til en samlet styrkelse af den danske 
konkurrenceevne. Det skal ske gennem reformer af velfærdsydelser, reduktion af den 
offentlige vækst og en styrkelse af erhvervslivets vilkår, særligt gennem en sænkelse af 
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beskatning og afgifter på virksomhederne. Men da den siddende regering er i mindretal, 
må den forhandle med Folketingets øvrige partier, for at planen kan blive en realitet. 
3.2 Enhedslistens beskæftigelsesplan 
Som en reaktion på og et modspil til den vækstplan som regeringen fremlagde, kom 
Enhedslisten i slutningen af marts 2013 med deres eget bud på en plan, som skulle få 
den danske økonomi på fode igen. Planen hedder Enhedslistens beskæftigelsesplan - 
Grønne investeringer og mere velfærd skal skabe 33.000 job i 2013 og 2014 
(enhedslisten.dk 2013).  
Enhedslistens udspil indeholder otte konkrete initiativer, som hver især har til hensigt at 
skabe arbejdspladser i Danmark ved hjælp af offentlige investeringer. Samtidig er der i 
planen en klar miljømæssig profil, da mange af initiativerne sigter mod at skabe 
arbejdspladser i forbindelse med grøn omstilling. 
Samlet set forventer Enhedslisten at planen vil kunne skabe omkring 33.000 nye 
arbejdspladser, og at planen vil koste omkring 24,5 mia. Finansieringen skal delvist ske 
ved at fjerne kommunernes anlægsloft, således at de får mulighed for at bruge noget af 
den kapital, som er indestående i kommunekasserne. Derudover skal en stor del af 
planen finansieres gennem lån, som betales tilbage ved forrentning af investeringerne. 
 
3.3 Aftaler om Vækstplan DK  
Et par måneder efter regeringens udgivelse af Vækstplan DK udkom Aftaler om 
Vækstplan DK d. 24. april som det brede politiske forlig i mellem regeringen, Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med planen erklærer disse partier sig 
enige med regeringen om en vækstplan på samlet set 75 milliarder kr., der i perioden fra 
2014-20 skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark (fm.dk 2013b: 6).  
Der bliver i vækstplanen udpeget syv hovedelementer, der skitserer de overordnede 
rammer for forliget, eksempelvis færre udgifter for produktionsvirksomhederne på el og 
affald og en målrettet selskabsskattelettelse, der ikke omfatter den finansielle sektor og 
olie-virksomhederne i Nordsøen. Målet med vækstplanen er hovedsageligt at skabe 
bedre forhold og vilkår for erhvervslivet, som skal tilskynde til nye investeringer, 
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således at Danmark er klar til at hægte sig på opsvinget, når de internationale 
konjunkturer vender.  
Aftaler om Vækstplan DK er yderligere en del af en større forligspakke, der også 
inkluderer mindsket grænsehandel og BoligJobordningen. Disse sidstnævnte forlige er 
desuden de tidligere nævnte partier også blevet indgået med Dansk Folkeparti. 
3.4 Konkurrencestaten 
I bogen Konkurrencestaten (Pedersen 2012) beskriver Ove Kaj Pedersen den politiske 
udvikling siden afslutningen på 2. Verdenskrig, og herunder det han beskriver som 
overgangen fra efterkrigstidens velfærdsstat til nutidens konkurrencestat. Ifølge 
Pedersen har det neoliberale menneskesyn og statsforståelse vundet betydelig 
indflydelse blandt såvel nationale regeringer som hos internationale institutioner og 
interesseorganisationer. 
 
”Således er der én konklusion, der går igen overalt: Der kan være store forskelle på, 
hvilke økonomiske politikker de enkelte lande og de enkelte regeringer anvender, men 
det er alligevel – og i stigende grad – neoliberale antagelser og mål og midler, der 
lægges til grund.” (Pedersen 2012: 28) 
 
Neoliberalisme forstås som en fælles ramme af antagelser, politiske mål og økonomisk-
politiske midler (Pedersen 2012: 21f). Det neoliberalemenneskesyn er rationelt og gør 
op med forestillingen om mennesket som moralsk styret. Ligeså anfægter den 
forestillingen om velfærdsstaten som værn mod ekstremisme. 
Dette har blandt andet betydet en ændret forståelse af individet, hvor man i 
velfærdsstaten forstod individet som unikt og enkeltstående, forstår man under 
konkurrencestaten individet som rationelt og drevet af at maksimere egen nytte 
(Pedersen 2012: 32). Herved er forståelsen af politiske reformer også ændret fra at 
handle om demokrati og lighed til at handle om effektivitet og konkurrenceevne 
(Pedersen 2012: 32). Den forståelse af politik og reformer har også betydet, at der 
lægges større vægt på udbudspolitikken, hvor man ønsker at fremme udbuddet af 
arbejdskraft og kapital for at opnå så optimal en udnyttelse af samfundets potentiale. 
Imens er efterspørgselspolitikken blevet trængt i baggrunden (Pedersen 2012: 27).   
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Ligeledes har dette paradigmeskifte betydet, at forskellige økonomiske institutioner er 
gået væk fra de beregningsmetoder, der målte på den nationale økonomiers balancer. I 
stedet benytter man sig i stigende grad af databaser og økonomiske modeller, som måler 
på de nationale økonomiers produktive ressourcer. Derved bliver det forskellene i 
samfundets produktivitet og den langsigtede mulige produktivitet, der bliver målet for 
beregningerne (Pedersen 2012: 27). 
En anden faktor, der har ændret sig i kraft af det nye samfundssyn, er den 
planlægningshorisont, man arbejder ud fra. Man arbejdede før i tiden ud fra korte 
tidshorisonter indenfor økonomisk politik. Nu ser vi i stedet mellemlange til lange 
tidshorisonter, der har til formål at skabe stabile beskæftigelses- og investeringsforhold 
(Pedersen 2012: 27f).
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4. Kapitel - Teori 
Kapitlet vil redegøre for rapportens overordnede analytiske ramme. Der indgår i 
rapporten en blanding af dele fra forskellige diskursteoretiske traditioner, og der er 
derfor vigtigt at afgrænse, hvad og hvordan vi anvender de forskellige værktøjer. Som 
beskrevet afsnit 2.2 benytter vi os af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tekstnære 
begrebsapparat, men anvender på det overordnede plan Norman Faircloughs kritiske 
diskursanalyse med begreber som social praksis, hegemoni og diskurskamp. 
4.1 Laclau & Mouffes diskursteori 
Følgende afsnit indeholder en stor mængde begreber og termer, som er essentielle for 
forståelsen af vores begrebsapparat til den tekstnære analysedel.  
 
Laclau og Mouffes henter inspiration til deres diskursteori fra Ferdinand de Saussure 
(1857-1913). Den saussureske tradition er kendetegnet ved, at der benyttes et fiskenet 
som metafor for fastholdelse af forskellige ords betydning for hinanden. Som Jørgensen 
beskriver det i Diskursanalyse - som teori og metode (Jørgensen 1999) har 
diskursanalysen til formål at: 
 
“Kortlægge de processer, hvori vi kæmper om, hvordan tegnenes betydning skal 
fastlægges” (Jørgensen 1999: 36)  
 
Det bliver i citatet beskrevet, hvordan der foregår en kamp om at fastlægge tegnenes 
betydning og det er diskursanalysens opgave at blotlægge disse processer. 
 
Det centrale begreb for diskursanalysen er nodalpunktet. Et nodalpunkt er et privilegeret 
tegn, der qua dens centrale placering i diskursen giver de omkringliggende tegn deres 
betydning. Det er omkring nodalpunktet, at diskursens betydning etableres. Omkring 
nodalpunkteterne findes en mængde tegn, der enten bliver inddraget eller udelukket i 
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diskursens etablering. Fælles for alle disse, er at de indgår i det som betegnes det 
diskursive felt (Jørgensen 1999: 37). Det er i det diskursive felt, at kampen om 
betydningen finder sted, men også her at nodalpunkter kan skifte betydning. Via 
artikulation inddrages bevidst eller ubevidst, de samme, eller nye tegn, som kan 
resultere i en reproduktion eller en transformation af nodalpunktet. Til at forklare denne 
proces kigger vi nærmere på begrebet elementer. 
Elementer er tegn, der endnu ikke har fået fikseret sin ladning, og de er derfor 
flertydige. Det er fra elementerne, at en diskurs får sin mening, og derfor søger man at 
gøre elementer til momenter igennem artikulation. Samlingen af momenter omkring et 
nodalpunkt, kaldes for en ækvivalenskæde. I ækvivalenskæden værdilades nodalpunktet 
igennem den sammensætning af momenter, der indgår i kæden. Denne tilknytning af 
momenter kaldes en artikulation. Momenter er altså elementer, som gennem 
artikulation får deres betydning i en given diskurs (Jørgensen 1999: 36). Da verden 
imidlertid består af åbne systemer, vil der altid finde en kamp sted, hvor momenter altid 
vil have en vis flertydighed (Jørgensen 1999: 36). 
Artikulation er et forsøg på en lukning, hvori momenterne bliver fastlåst i diskursens 
net. Det er i forsøgene på en lukning at kampene omkring diskursen opstår (Jørgensen 
1999: 38).  
Vi har samlet de forskellige begreber i figur 4.1 for at give et overblik over bekrevne 
begreber:  
Figur 4.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over Laclau & Mouffes diskursbegreber (Egen udarbejdelse) 
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I Laclau og Mouffes arbejde er antagonisme et centralt begreb. Her beskæftiger de sig 
med, hvordan diskurser kan have modstridende forståelser, hvilket fører til kamp 
mellem disse. Kampen leder til et forhold, som kaldes hegemoni. Her får den sejrende 
diskurs retten til at artikulere ordenes betydning. Laclau og Mouffes forståelse af denne 
kamp er udelukkende sproglig og ligeledes skal hegemonibegrebet forstås som et 
sprogligt dominansforhold (Jørgensen 1999: 60f).  
4.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse 
Den anden teoretiske del af diskursanalysen, som bruges i rapporten, er den kritiske 
diskursanalyse. Nærmere bestemt har vi hentet inspiration til vores analytiske praksis 
fra Norman Faircloughs udgave af en kritisk diskursanalyse. Det er især den sociale 
praksis, der i det følgende afsnit vil blive beskrevet. 
 
Et hovedelement i Faircloughs begrebsapparat er diskursordenen. Det er summen af de 
forskellige diskurstyper, der bruges indenfor en social institution eller et socialt 
domæne. Begrebet diskurstyper dækker over to andre begreber nemlig diskurser og 
genrer. Vi vil i rapporten beskæftige os med diskursbegrebet.  
En diskurs er sprogbrugen, der i et komplekst system er med til at etablere eller 
fastholde den overordnede diskursorden. Udgangspunktet for Faircloughs kritiske 
diskursanalyse er først at påvise brugen af genrer og diskurser i det tekstuelle og 
herefter at vurdere, hvorvidt at disse reproducerer den allerede etablerede diskursorden, 
eller hvordan de omstrukturerer denne.  
Faircloughs praksis tager udgangspunkt i en tredimensionel model bestående af tekst, 
diskursiv praksis og social praksis (Fairclough 1992: 62f). Den første dimension, tekst, 
tager udgangspunkt i en lingvistisk og dybdegående undersøgelse af den empiri i form 
af tekster, taler eller billeder, som er omdrejningspunkt for analysen. Her undersøges de 
formelle teksttræk såsom: vokabular, grammatik og sammenhæng i mellem sætninger 
(Fairclough 1992: 62). Den anden dimension i modellen er den diskursive praksis. Her 
er fokus på produktion og konsumptionen af den analyserede empiri, og meningen er 
her at hæve sig over det tekstnære aspekt. Man sammenholder den tilegnede viden fra 
første dimension, med hvorledes afsenderne inkluderer de eksisterende genrer og 
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diskurser for at skabe teksten, og hvordan modtagerne via de eksisterende diskurser 
konsumerer den (Jørgensen 1999: 80f). Grunden til Faircloughs inddragelse af den 
diskursive praksis er at den i særdeleshed fungerer som et bindeled til den tredje 
dimension, den sociale praksis. Ved hjælp af diskursiv praksis forholder Fairclough sig 
til, at der findes mere eller mindre indlejrede diskurser og genrer, der former og tilpasser 
produktionen af empiri inden for den overordnede diskursorden. Pointen her er, at 
diskurser ikke kun er konstituerende, men at de ligeledes bliver konstitueret af og 
indlejret i den overordnede diskursorden (Fairclough 1992: 3f). Hermed ledes man hen 
på en væsentlig pointe i hans diskursanalyse, som adskiller sig markant fra eksempelvis 
Laclau og Mouffes, nemlig der findes en dialektik i mellem diskurs og den sociale 
praksis (Fairclough 1992: 63f). Denne dialektik kommer i særdeleshed til udtryk i 
analysen af den sociale praksis. 
Den tredje dimension, den sociale praksis, beskriver Fairclough således:  
 
“The 'social practice' dimension attends to issues of concern in social analysis such as 
the institutional and organizational circumstances of the discursive event and how that 
shapes the nature of the discursive practice, and the constitutive/constructive effects of 
discourse referred to above.” (Fairclough 1992: 4) 
 
Den sociale praksis er, jævnført med ovenstående citat, Faircloughs betegnelse for de 
allerede eksisterende institutionelle og organisatoriske rammer, som omgiver den 
diskursive hændelse. Det er i bearbejdelsen af den sociale praksis at formålet med den 
overordnede kritiske diskursanalyse bliver tydeliggjort. Som det kort er blevet skitseret 
tidligere i afsnittet, så er fokus på de diskursive praksissers rolle i opretholdelsen af den 
sociale orden og i social forandring. Rent praktisk vurderer man via tekst-dimensionen 
den konkrete teksts anvendelse af sprogbrug, som en del af den overordnede 
diskursorden (Fairclough 1992: 237f). Dette gøres, da hver kommunikativ begivenhed 
fungerer som en social praksis, idet den reproducerer eller udfordrer diskursordenen 
(Jørgensen 1999: 82f). Den kommunikative begivenhed præges af den sociale praksis i 
gennem forholdet til diskursordenen. 
I forlængelse af analysen om reproduktion og forandring af diskursen introducerer 
Fairclough hegemonibegrebet 
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“Hegemonibegrebet giver os en måde, hvorpå vi kan analysere, hvordan diskursiv 
praksis indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår.” (Jørgensen 1999: 
88) 
 
Hegemoni kan betragtes som en forhandlingsproces, hvori der kan skabes en 
overensstemmelse i mellem betydningerne. De omkringliggende og konkurrerende 
elementers søger at udfordre de dominerende betydninger, og dermed opstår der en evig 
foranderlig og ufærdig kamp om hvilke elementer, som skal være dominerende 
(Jørgensen 1999: 87f). I modsætning til Laclau og Mouffes hegemoni begreb, er 
Faircloughs forklaring af hegemoni ikke udelukkende diskursiv, da han abonnerer på 
den realistiske ontologi.    
4.3 Neoliberalisme 
4.3.1 Historie 
Friedrich von Hayek (1899-1992) betragtes som en af de mest indflydelsesrige 
ophavsmænd til neoliberalismen, til trods for at Hayek betragtede sig selv som klassisk 
liberal. Hayeks nytolkning af liberalismen udsprang af Den østrigske skole og adskilte 
sig blandt andet ved en subjektiv forståelse af værdi i kontrast til den klassisk liberale 
objektive forståelse (Peters 2001: 14). Værdien af en vare var ikke et resultat af dens 
iboende egenskaber eller den arbejdskraft, der var lagt i fremstillingen, men var 
afhængig af, hvilken værdi et individ tillagde den pågældende vare på det pågældende 
tidspunkt og sted. Den rigtige pris for en vare er den, som den handles til på det frie 
marked. Hayeks var desuden fortaler for metodologisk individualisme og en forståelse 
af individet som et homo economicus, hvor mennesket anses som et rationelt individ, 
som er drevet af egeninteresser (Peters 2001: 14). Forskellighed i menneskelige adfærd 
skyldes kulturelle, historiske eller andre strukturelle eksogene determinanter. 
Den amerikanske indflydelse på neoliberalismen finder vi ved Department of 
Economics ved University of Chicago, ofte betegnet Chicago-skolen. Den Østrigske 
Skole og Chicago-skolen havde stærke bånd, blandt andet gennem Mont Pelerin 
Society, stiftet af Hayek i 1974, hvor fremtrædende økonomer, som Ludvig von Mises 
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(1881-1973) og Milton Friedman (1912-2006) arbejde for styrke liberalismen og det frie 
marked (Peters 2001: 14f) (Harvey 2005: 19ff). Mont Pelering Society 
stiftelsesgrundlag illustrerer, hvordan de liberale idealer ses som modgiften for en 
civilisation i forfald: 
 
”The central values of civilization are in danger. Over large stretches of the Earth’s 
surface the essential conditions of human dignity and freedom have already 
disappeared. In others they are under constant menace from the development of current 
tendencies of policy. The position of the individual and the voluntary group are 
progressively undermined by extensions of arbitrary power. Even that most precious 
possession of Western Man, freedom of thought and expression, is threatened by the 
spread of creeds which, claiming the privilege of tolerance when in the position of a 
minority, seek only to establish a position of power in which they can suppress and 
obliterate all views but their own. The group holds that these developments have been 
fostered by the growth of a view of history which denies all absolute moral standards 
and by the growth of theories which question the desirability of the rule of law. It holds 
further that they have been fostered by a decline of belief in private property and the 
competitive market; for without the diffused power and initiative associated with these 
institutions it is difficult to imagine a society in which freedom may be effectively 
preserved.” (Mont Pelering Society 1947) 
 
Den første Chicago-skole, fra 1920 til 1945, stiller spørgsmålstegn ved laissez-faire-
princippet og er positive over for politisk intervention. Men under Milton Friedman og 
George J. Stigler (1911-1991) udvikler der sig en anden Chicago-skole i 1960erne, som 
blandt andet afviser princippet om markedsfejl. Stærk kritik af keynesiansk økonomisk 
tænkning og monetaristisk politik var blandt den senere Chicago-skoles mærkesager 
(Peters 2001: 15f). Fra 1970erne anvendes den neoklassiske økonomiske teori til 
forklaring af spørgsmål indenfor stort set alle samfundsvidenskabelige discipliner 
(Peters 2001: 15f). I 1980erne blev Hayeks politiske og økonomisk filosofi taget i brug 
af Margaret Thatcher (1925-2013) og Ronald Reagan (1911-2004), da de gik til kamp 
mod det, de betragtede som en stor offentlig sektor og det bureaukratiske 
velfærdssystem. Begge advokerede de for en neoliberal politik, som indebar 
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deregulering af markedet, privatisering af den offentlige sektor, en monetaristisk 
efterspørgselspolitik og afskaffelse af overenskomstforhandlinger. Disse reformer skulle 
fungere som et svar på tiltagende internationale konkurrence og stigende globalisering 
og forberede de nationale økonomier på at indgå i den nye globale økonomi (Peters 
2001: 18f) (Harvey 2005: 22ff). 
Tony Blair (1953-) og Bill Clinton (1946-) introducerede i 1990erne en politisk tilgang 
de kalde den tredje vej, hvor de bibeholdt dedikationen til økonomisk rationalisme, men 
ønskede at forene denne tankegang med socialdemokratisk politik. Som resultat blev 
skellet mellem centrum-venstre og centrum-højre stadig mere udvisket, da de 
traditionelle venstre-fløjspartier førte monetaristisk politik, privatiserede og 
indskrænkede velfærdsrettigheder (Peters 2001: 114f). Kritikere ser den tredje vej som 
et dække for at adoptere konservativ eller liberal politik, som privatisering og 
velfærdsafvikling, men samtidig forsøge at markedsføre det som et nyt produkt. På den 
anden side mener fortalerne, at den tredje vej er en forening af socialdemokratisk og 
klassisk liberal politik. Hvor den sociale retfærdighed styrkes i forhold til staten 
samtidig med, at individets frihed beskyttes i forhold til markedet. Den argumentation 
kommer også til udtryk i det slogan, som politikken blev fremført under “market 
economy but not market society” (Peters 2001: 22f). 
 
I Danmark gjorde den neoliberale politik for alvor sit indtog i 2001. Der var næsten 
konsensus i Folketinget omkring planen på tværs af partiskel omkring den såkaldte Plan 
2010. Plan 2010 byggede på økonomiske fremskrivninger med lange tidshorisonter og 
placerede en neoklassik klassisk makroøkonomisk ramme for debatten. Nielsen 
fremhæver blandt andet, hvordan begreber som økonomisk ansvarlighed og 
modernisering anvendes til at sætte neoliberalistisk politik i et positivt lys (Nielsen 
2009: 114). 
Umiddelbart i forlængelse af Plan 2010’s vedtagelse skete der et skifte fra SR-
regeringen til VK-regeringen, som havde skattestop som mærkesag. Plan 2010 
begrænsede den offentlige sektor på udgiftssiden og skattestoppet begrænsede den 
offentlige sektor på indtægtssiden. Politikerne bag forsøgte herved at skabe en 
langsigtet udvikling, hvor væksten i det private kunne overstige væksten i det offentlige 
og på den måde på sigt ændre det relative forhold mellem privat og offentlig sektor 
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(Nielsen 2009: 115). Yderligere blev det frie valg også centralt i den danske 
samfundsdebat, som markedstænkningen vandt frem indenfor det politiske system. 
Forbrugerne skulle have mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud i den 
offentlige sektor og hermed blev velfærdsydelser gjort til en vare og borgerne til 
forbrugere (Nielsen 2009: 117f). Princippet omkring borgernes frie valg, skabte 
samtidig direkte konkurrence mellem institutionerne, både internt den offentlige sektor 
og i forhold til institutionerne i det private (Nielsen 2009: 117f), hvilket i en neoliberal 
forståelse er fremmende for effektivitet og udvikling. 
Velfærdskommissionens arbejde og anbefalinger førte i 2006 til et bredt velfærdsforlig, 
som blev vedtaget med bred politisk opbakning. Også Socialdemokraterne sluttede sig 
til retorikken om nødvendige velfærdsreformer, og der opstod en bred 
mistænkeliggørelse af visioner om velfærdssamfundet og andre alternative diskurser 
(Nielsen 2009: 120). Den danske neoliberale drejning var ikke nogen revolutionerende 
omlægning af samfundet eller radikal reduktion af den offentlige sektor (Nielsen 2009: 
114). Der er sket en gradvis ændring i retning af en markedsliggørelse af den offentlige 
sektor og en generel tendens til markedstænkning i politik. Velfærdsreformerne i 
Danmark blev heller ikke markedsført politisk som revolutionerende 
samfundsændringer men derimod som fornuftsbaserede justeringer (Lundkvist 2009: 7). 
4.3.2 Teorien om den neoliberale stat 
Neoliberal teori har udviklet sig over tid og i forskellige geografiske kontekster. Men 
der kan alligevel sammenfattes en forståelse af stat og individ indenfor neoliberal teori. 
Med udgangspunkt i den neoliberale teori er statens rolle at beskytte individets 
grundlæggende friheder gennem principper som ejendomsretten, fri handel og det fri 
markeds institutioner. Staten skal ved hjælp af sit voldsmonopol sikre disse for enhver 
pris og den juridiske ramme for individets frihed er fastlagt i form af de lovmæssige 
forpligtelser, som er blevet forhandlet mellem individer på det frie marked (Harvey 
2005: 2f, 64f). 
Virksomheder betragtes som sammenlægninger af individers friheder, som er 
organiseret og reguleret gennem juridisk bindende aftaler mellem individer. Netop 
denne form for organisering og det individuelle initiativ betragtes som forudsætningen 
for innovation, udvikling og velstand. Det antages at gennem strukturelle incitamenter 
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til iværksætteri, vil der blive skabt en øget produktivitet og denne vil styrke den 
samfundsmæssige velstand og borgernes levestandard. Også fattigdom skal bekæmpes 
ud fra en generel forøgelse af samfundets velstand, da selv samfundets bund vil nyde 
godt af at hele samfundet bliver rigere (Harvey 2005: 2f, 64f). Skellet mellem rig og 
fattig vokser, men hele samfundets bund vil i den neoliberale forståelse stadig blive 
rigere. 
Fri konkurrence mellem individer, organisationer, stater og andre grupper betragtes som 
et essentielt redskab til at sikre øget produktivitet og effektivitet. Men rammerne for 
denne konkurrence skal være klare, og hvor de ikke er det, må staten anvende sin magt 
til at skabe klart definerede markedssystemer, som kan facilitere konkurrencen (Harvey 
2005: 65). 
Den neoliberale teori går ikke ind for en stor offentlig sektor men ønsker alligevel en 
stærk og effektiv stat. Denne skal være i stand til at beskytte individernes rettigheder og 
kunne oprette markeder, hvor de ikke allerede eksisterer. Dette gælder også offentlige 
goder og ejendom, som der bør oprettes markeder for, gennem privatisering. Samtidig 
vil privatisering og deregulering begrænse bureaukratisering, styrke effektivitet, 
produktivitet, kvalitet og sænke omkostninger på grund af konkurrenceforholdene. Det 
vil være positivt ud fra et forbrugersynspunkt, da der på den måde udbydes goder til den 
lavest mulige pris og bedst mulig kvalitet (Harvey 2005: 65f). Staten skal ligesom 
virksomheder, konstant tilstræbe at forbedre dens konkurrencemæssige position på det 
globale marked, men minimalstaten er ikke idealet, som inden for klassisk liberalisme 
(Harvey 2005: 65f) (Nielsen 2009: 104). Neoliberalismen adskiller sig netop fra den 
klassiske liberalisme ved ikke at repræsentere en afvikling af stater men i stedet opbløde 
forholdet mellem stat og marked. Det er statens rolle at fremme den markedsorienterede 
adfærd og organisering samt økonomisk rationel tænkning også indenfor det offentlige 
(Nielsen 2009: 102). 
Deregulering i form af skattelettelser vil også komme samfundet til gode, da det antages 
at det vil være incitamentskabende for iværksætteri og forøge den økonomiske aktivitet, 
hvorved beskatningsgrundlaget forøges (Harvey 2005: 54). 
Mens individets frihed garanteres af staten holdes individet også ansvarlig for sine egne 
handlinger og velbefindende. Den enkeltes succes og nederlag, tilskrives alene 
individets egne valg frem for strukturelle forhold (Harvey 2005: 65f). Derfor betragtes 
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arbejdsløshed også som et udtryk for individets egne valg og arbejdsløshed opstår, som 
følge af for fordelagtige alternativer som høje velfærdsydelser. Derfor er sænkelse af 
velfærdsydelser til arbejdsløse et vigtigt redskab til at reducere arbejdsløshed i 
samfundet (Harvey 2005: 53f). 
En central antagelse i den neoliberalistiske økonomiske teori er, hvad der populært 
kaldes Say’s lov (Anderson 2009: 50) (Jespersen 2009: 207). En forsimpling af Say’s 
lov kan formuleres som: udbud skaber sin egen efterspørgsel. Antagelsen skal forstås ud 
fra et udbud/efterspørgsel-perspektiv, hvor det forventes, at et øget udbud af varer vil 
føre til et fald i prisen på varen og hele den udbudte mængde vil blive afsat, når blot 
prisen er lav nok (Jespersen 2009: 207). 
 
Nogle neoliberale teoretikere forholder sig skeptisk overfor demokrati som statsform og 
ser det som en luksus, der kun er mulig i et samfund med høj velstand og en stærk 
middelklasse, som kan sikre den politiske stabilitet. Derfor foretrækkes det ofte at 
styreformen bygger på eksperter institutioner og juridiske forudsætninger (Harvey 2005: 
66). 
 
En af de mest kontroversielle problematikker indenfor neoliberalistisk teori omhandler 
markedsfejl. Disse opstår for eksempel når aktører undgår at betale omkostninger på 
markedet. Et eksempel kunne være det klassiske med forurening, hvor virksomheder 
udleder forurening i naturen, og derved de overlader omkostningen ved håndteringen af 
denne forurening til samfundet, i stedet for at betale markedsprisen for håndtering af 
denne. Nogle neoliberale teoretikere betragter det som nødvendigt med en begrænset 
statslig indgriben i markedet ved sådanne markedsfejl for at løse problemet. Mens andre 
argumenterer for at staten ikke skal gribe ind, da de negative konsekvenser af statslig 
intervention vil være værre end konsekvenserne af markedsfejlene i sig selv (Harvey 
2005: 67f). 
Et af de grundlæggende principper for neoliberalismen er, at der skal skabes gunstige 
forhold for at drive virksomhed og for investeringer. Der er nogle forhold, som er 
politisk og klassemæssigt neutrale, såsom politisk stabilitet og lighed i forhold til loven. 
Men i andre henseender vil den neoliberale tilgang være partisk. Det kommer 
eksempelvis til udtryk, når der opstår konflikt mellem arbejdernes kollektive rettigheder 
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eller miljømæssige hensyn over for erhvervslivets vilkår. Den neoliberale tilgang til 
have en tendens til i sådanne konflikter, at favorisere gode erhvervsmæssige vilkår 
(Harvey 2005: 70f). 
 
David Harvey (1935-) hævder at neoliberalismen kan betragtes som et henholdsvis 
utopisk projekt eller et politisk projekt. Han argumenterer for, at det utopiske projekt i 
praksis er blevet anvendt som en legitimering af et politisk projekt, som har til formål at 
bringe magten tilbage til den økonomiske elite, der er bestående af meget velhavende 
personer og virksomhedsledere (Harvey 2005: 19f). Disse folk har set socialismens og 
keynesianismens udbredelse i efterkrigstiden som en trussel for deres magt og velstand, 
hvorfor de har set sig nødsaget til at bekæmpe den og arbejde for en reetablering af 
deres magtposition. Men hvis en realisering af deres politiske projekt skulle lykkes, 
måtte de skabe et normativt projekt, der kunne skabes folkelig og politisk opbakning 
omkring (Harvey 2005: 19f). Det politiske projekt blev markedsført, som almen fornuft, 
og der blev argumenteret for at der ikke var noget alternativ (Harvey 2005: 39f). 
Samtidig med dette blev projektet kædet sammen med kulturelle værdier og fordomme 
for at mobilisere befolkningen. Særligt frihedsbegrebet er flittigt anvendt af de 
neoliberale, specielt i USA, da det er dybt indlejret i den amerikanske folkesjæl og 
nationale kulturarv (Harvey 2005: 39f). Statens indgriben blev på denne måde gjort til 
fjenden og den personlige frihed til idealet (Harvey 2005: 42). 
 
Antagelsen om at neoliberalismen er et politisk projekt iværksat af en økonomisk elite 
deles af professoren i økonomi David M. Kotz (). Ifølge Kotz havde storkapitalen i 
USA støttet op omkring regulering af kapitalen og kollektive rettigheder til arbejderne i 
perioden efter 2. verdenskrig, hvor velfærdsstaterne blev etableret og udviklet (Kotz 
2008). Den statslige regulering var med til at bibeholde en stabil økonomi og gunstige 
forhold for langsigtede investeringer, samtidig med en mulighed for monopoler for 
storkapitalen. Men i takt med den tiltagende globalisering og deraf følgende 
internationale konkurrence blev storkapitalens monopoler truet, og de havde ikke 
længere råd til at tænke langsigtet. Det handlede om overlevelse på det internationale 
marked, og derfor måtte omkostningerne bringes ned. Derfor ønskede virksomhederne 
at tilbageerobre kontrollen over markederne fra staten (Kotz 2008). 
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4.4 Keynesianisme 
Det 20. århundrede var præget af stor politisk og økonomisk turbulens, hvilket affødte 
et behov for at nytænke samfundets institutioner indenfor disse felter. En af denne 
periodes mest indflydelsesrige teoretikere, må siges at være den engelske økonom John 
Maynard Keynes (1883-1946) og med hans værk General Theory of Employment, 
Interest, and Money (1936). 
Med dette værk præsenterede Keynes økonomiske anbefalinger til beslutningstagerne 
og en helt ny forestilling om forholdet mellem stat og marked i det kapitalistiske system 
(Piereson 2012: 263). Denne nye forestilling fik stor betydning for økonomiske politiker 
i efterkrigstiden og betragtes grundlaget for makroøkonomisk teori. 
Keynes betragtede kapitalismen som en historisk institution, der udviklede sig gennem 
flere faser, som hver især skabe et behov for ny en teoretisk forståelse. Kapitalismen 
måtte reddes fra sig selv, hvis den skulle bestå, og derfor måtte der udvikles nye 
økonomiske institutioner og redskaber, som passede til den moderne verden (Piereson 
2012: 263f). De politiske og moralske principper, som markedskapitalismen byggede på 
måtte udskiftes med nogle mere humane af slagsen (Piereson 2012: 268). 
Grundlæggende var tiden løbet fra laissez faire-politikken, der havde domineret den 
økonomiske tænkning i førkrigstiden. Han afviste også påstanden om at 1930ernes store 
økonomiske nedtur var et udtryk for kapitalismens fald, og han advokerede omvendt 
for, at det skyldtes den hurtige udvikling, som samfundets ikke havde formået at følge 
med til (Piereson 2012: 267). 
I The Generel Theory angrib Keynes de klassiske økonomers paradigme om det frie og 
selvjusterende marked. Denne markedsforståelse var ifølge Keynes ikke almengyldig, 
men den kunne anvendes på et økonomisk system med små producenter, uafhængige 
arbejdere og en høj grad af konkurrence. Alle disse var forudsætninger, som hørte 
fortiden til og ikke var beskrivende for den moderne økonomi med eksempelvis store 
institutioner og fagforeninger. Keynes afviste derfor en række af den klassiske 
økonomis grundlæggende antagelser, såsom at udbud skaber sin egen efterspørgsel, at 
opsparing nødvendigvis er lig med investeringer og at arbejdsløshed er et udtryk for 
individets frie valg (Piereson 2012: 269). Som svar på hvorfor at Says lov ikke var 
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gyldig udviklede Keynes hans teori om den effektive efterspørgsel (Estrup 2013: 133f). 
Keynes’ effektive efterspørgsel dækkede over den efterspørgsel som virksomhedsledere 
eller -ejere forventede, at kunne afsætte med overskud. Den effektive efterspørgsel var 
en forventning, der blandt andet blev dannet ud fra tidligere erfaringer og det politiske 
landskab. Det var ud fra erfaringsmæssige beregninger at produktionen blev planlagt, og 
det havde herved afgørende betydning for beskæftigelsen. 
 
“Når der er arbejdsløshed, så er det den effektive efterspørgsel, der bestemmer 
produktion og beskæftigelse” (Estrup 2013: 134) 
 
Det var hermed de private virksomheder, der styrede beskæftigelsesniveauet, når 
produktionsmængden blev planlagt ud fra forventninger om, hvor meget der kunne 
afsættes. Lønindkomsten havde stor betydning for det private forbrug og købekraft, 
hvorved lønindkomsten også havde stor betydning for beskæftigelsen (Estrup 2013: 
134f). 
Samtidig afviste han den klassiske skoles moralske princip om sparsommelighed som 
en dyd. Keynes argumenterede for, at mens sparsommelighed kunne være fornuftigt for 
den enkelte, var det skadeligt for samfundet som helhed, hvis det var for udbredt. Det 
skyldtes at opsparinger ikke automatisk blev investeret og derfor kunne overdreven 
opsparing i samfundet føre til en nedadgående økonomisk spiral (Piereson 2012: 269). 
Keynes var langt fra den første økonom, der anbefalede offentligt forbrug og offentlige 
investeringer, som et redskab til at reducere arbejdsløsheden under lavkonjunktur. Men 
The Generel Theory udgjorde en bred teoretisk ramme, hvor der blev advokeret for 
offentlige investeringer som en kur mod markedsfejl og et middel til at afhjælpe 
økonomisk krise. Derfor ønskede Keynes at staten fik mere kontrol over markedet, så 
den kunne kompensere for disse fejl. Når der var nedgang i markedet og forbrugerne 
holdt igen med forbruget, kunne staten i stedet træde til med forbrug og lån. Formålet 
var for staten at generere investeringer og sætte gang i markedet, i stedet for at vente på 
en selvhjulpen justering af markedet, som måske aldrig kom. Ifølge Keynes selv 
udgjorde denne økonomiske tilgang en mellemvej mellem den klassiske laissez faire–
politik og overdreven socialisme, da det bevarede kapitalismens institutioner, som 
eksempelvis den private ejendomsret (Piereson 2012: 269). 
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Post-keynesianisme er grundlæggende en videreførelse af den oprindelige 
keynesianisme og en videreudvikling af den metodologi som Keynes var repræsentant 
for (Estrup 2013: 157). I Danmark er det i særdeleshed samfundsøkonomen Jesper 
Jespersen (1948-), som er en af fortalerne for denne type makroøkonomisk tænkning. 
Han tillægger økonomien et moralsk og socialt aspekt, modsat den mikroøkonomiske 
rationelle tænkning indenfor neoliberalismen (Jespersen 2004: 12). 
 
Jespersen giver i sit research paper Keynes-inspireret makroøkonomisk teori fra 2004 et 
bud på, hvordan den post-keynesianske tilgang kan knyttes til andre aspekter af 
makroøkonomien. Hertil ligger Jespersen det globaliserede økonomiske aspekt en vigtig 
rolle, men samtidig fastslår han, at det er inden for nationalstaten, at der ligger en 
beslutningskompetence. Der bør udvikles en global økonomisk metodologi, der har 
relevans for verdenssamfundet, og ikke kun de rige lande (Jespersen 2004: 14). 
 Ydermere påpeger Jespersen manglen på miljømæssige hensyn i den 
makroøkonomiske teori. Der skal fra politikkernes side tages hensyn til forurening og 
miljøbelastning, og disse skal indføres i makroøkonomiske sammenhænge, da disse har 
nationale og globale konsekvenser (Jespersen 2004: 14). 
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5. Kapitel - Analyse 
 
Før analysen påbegyndes, redegøres der for strategien i hvert af analysens tre dele. 
Derefter følger først en analyse af diskursen i Vækstplan DK og Enhedslistens 
beskæftigelsesplan. I analysedel II vil vi undersøge den diskursive kamp og påvise, 
hvilken diskurs der er hegemonisk. Slutteligt vil vi undersøge hvilke realpolitiske tiltag 
som den hegemoniske diskurs har affødt.  
5.1 Analysestrategi 
Følgende afsnit er en redegørelse for rapportens analyse. Analysestrategien er til i 
rapporten for at skabe klarhed og gennemsigtighed over analysens mange delelementer. 
Analysestrategien har afsæt i de udfærdigede arbejdsspørgsmål, som er stillet i 
forlængelse af problemfelt og problemformulering. Analysestrategien skal sammen med 
arbejdsspørgsmålene danne en rød tråd gennem rapportens analyse. 
Arbejdsspørgsmålene er yderligere formuleret med udgangspunkt i kritisk realisme, da 
vi søger at afdække strukturer og mekanismer for videre at kunne kritisere det 
hegemoniske forhold i samfundet. 
 
Analysen er delt i tre dele, som hver især sigter imod at besvare de følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvorledes er sprogbrugen i Vækstplan DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan 
værdiladet, og hvilke diskurser afspejles i planerne? 
 
2. Hvordan kommer den diskursive kamp til udtryk i den økonomisk politiske debat, og 
hvorvidt en af de påviste diskurser er hegemonisk? 
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3. Hvilke realpolitiske tiltag indeholder Aftaler om Vækstplan DK, og hvorledes kan 
disse knyttes til en økonomisk teori? 
 
 
5.1.1 Strategi for Analysedel I 
Arbejdsspørgsmål: 
Hvorledes er sprogbrugen i Vækstplan DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan 
værdiladet, og hvilke diskurser afspejles i planerne? 
 
Første del af analysen tager udgangspunkt i Vækstplan DK og Enhedslistens 
beskæftigelsesplan. Vi benytter Laclau og Mouffes begrebsapparat til at kortlægge 
diskursen i de to planer.  
Først fastlægges nodalpunkterne i Vækstplan DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan. 
Nodalpunkterne findes ud fra de ord, som vi synes er de centrale i planerne. Efter 
nodalpunktsbestemmelsen vil vi klarlægge ækvivalenskæderne omkring disse punkter. 
Ækvivalenskæderne er centrale i første analysedel, da de værdilader nodalpunkterne i 
teksterne. Argumentet for at anvende det samme skelet til begge tekster er, at de begge 
italesættes inden for det samme diskursorden. 
I tråd med kritisk realisme anskueliggøres de underliggende strukturer som et net af 
ækvivalenskæder. Disse ækvivalenskæder opstiller vi som modeller, og herved dannes 
et samlet billede af diskurserne i de to planer.  
5.1.2 Strategi for Analysedel II 
Arbejdsspørgsmål: 
Hvordan kommer den diskursive kamp til udtryk i den økonomisk politiske debat, og 
hvorvidt en af de påviste diskurser er hegemonisk? 
 
For at belyse hvorledes den diskursive kamp kommer til udtryk i den politiske debat, 
starter vi analysedel II med at koble de to politiske planer med de ideologiske retninger 
neoliberalisme og keynesianisme. Ved at identificere de diskursive virkemidler skitseres 
kampen om den økonomiske politik. For at skabe et bredere empirisk fundament at 
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analysere den diskursive kamp ud fra, inddrager vi eksempler fra dagspressen, hvori 
kampen tillige udspiller sig. Formålet er at belyse magtrelationen mellem de to 
diskurser og ydermere påvise, hvilken diskurs der er hegemonisk.  
5.1.3 Strategi for Analysedel III 
Arbejdsspørgsmål:  
Hvilke realpolitiske tiltag indeholder Aftaler om Vækstplan DK, og hvorledes kan disse 
knyttes til økonomisk teori? 
 
Vi vil i analysedel III påvise, hvilke realpolitiske konsekvenser, som den diskursive 
kamp omkring Vækstplan DK har haft for det færdige politiske produkt. Ud fra Aftaler 
om Vækstplan DK vil vi gennemgå de syv hovedelementer og forsøge at bestemme 
hvilke diskurser, der kommer til udtryk i disse. Vi anvender i denne analysedel 
Faircloughs sociale praksis ved at inddrage økonomisk teori, i form af neoliberalisme og 
keynesianisme, til at forklare den ikke diskursive virkelighed.  
5.2 Analysedel I 
Omdrejningspunktet for den diskursive analyse af Vækstplan DK og Enhedslistens 
beskæftigelsesplan er ordet vækst. Da det allerede i overskriften for Vækstplan DK er 
italesat som værende en plan for vækst i Danmark, tillægger vi dette ord status som 
dokumentets hovednodalpunkt. Da Enhedslistens beskæftigelsesplan er Enhedslistens 
bud på, hvordan de vil skabe vækst, tillægger vi ligeledes ordet vækst som værende 
hovednodalpunkt i deres plan. 
Som det i de følgende afsnit vil blive belyst, kan ordet vækst alt efter i hvilken 
sammenhæng, som det indgår i, have forskellige betydninger, men ved en artikulation 
sættes vækst i forbindelse med dens ækvivalenskæde og ordets betydning bliver 
indholdsladet i dens konkrete kontekst. Vi har i Vækstplan DK og i Enhedslistens 
beskæftigelsesplan identificeret tre forskellige momenter: økonomi, offentlig sektor og 
privat sektor, der alle er fundamentale for forståelsen af vækst som nodalpunkt. 
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 Figur 5.1 
Hovednodalpunktet med tilhørende momenter (Egen udarbejdelse) 
 
Alle tre momenter, som også er vist i ovenstående figur, er benævnt indenfor den 
angivne forståelsesramme for, hvad der er nødvendigt for at kunne skabe vækst i 
Danmark. Vi har dermed konkretiseret hvilke hovedpunkter, der er udslagsgivende 
inden for den politiske diskurs i de to politiske udspil. Disse tre momenters betydning 
skal ydermere bestemmes, og vi vil derfor udforske og eksplicitere deres enkelte 
ækvivalenskæder både i Vækstplan DK og i Enhedslistens beskæftigelsesplan. Formålet 
hermed er at forstå, hvilken betydningsladning, der finder sted af de enkelte 
nodalpunkter i de to politiske udspil.  
5.2.1. Diskursanalyse af Vækstplan DK 
I de følgende afsnit vil vi gennemgå de tre nodalpunkter, der i den overordnede 
ækvivalenskæde knytter sig til ordet vækst i Vækstplan DK. Først vil vi identificere 
ækvivalenskæden omkring økonomi og derefter ved den offentlige sektor og den 
private sektor. Til sidst vil vi søge at skabe det overordnede billede af diskursen i 
Vækstplan DK. 
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5.2.1.1. Økonomi i Vækstplan DK 
Vi har, som beskrevet ovenfor, fundet at økonomi står i forbindelse til ordet vækst i 
Vækstplan DK. Følgende vil være en analyse af de momenter, der omgiver økonomi 
som nodalpunkt.  
 
Figur 5.2 
 
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet økonomi i Vækstplan DK (egen udarbejdelse) 
 
 
“Vi har fastholdt tilliden til dansk økonomi ved at føre en ansvarlig og troværdig 
økonomisk politik med styr på de offentlige udgifter.” (fm.dk 2013a: 5) 
 
I citatet er der umiddelbart to momenter, som knytter sig til nodalpunktet økonomi: 
ansvarlig og troværdig. Regeringen forsøger via artikulation at sætte et lighedstegn 
mellem deres førte økonomiske politik og ansvarlighed og troværdighed. Dette citat 
et eksempel på et forsøg på en lukning. Man søger at fastlåse momenterne omkring 
nodalpunktet i, hvad der for regeringen, er den rigtige struktur. Derved udelukker de 
andre elementer i det diskursive felt.   
Gennemgående i Vækstplan DK artikuleres økonomi til momentet globalisering. Som 
man kan se i nedenstående citat artikuleres disse som en forudsætning for 
nødvendigheden for denne vækstplan:  
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“Danmark har siden 2008 været ramt af den globale økonomiske krise. Vi har mistet 
mange private arbejdspladser. Ledigheden er vokset. Virksomheder og borgere mangler 
tillid 
til, at krise kan vendes til fremgang.” (fm.dk 2013a: 5) 
 
I forlængelse af dette er det i citatet tydeligt, at globalisering artikuleres sammen med 
ordet krise. Krisen italesættes hermed som et globalt fænomen. Regeringen søger at 
artikulere økonomi og krise til ordet konjunkturer. Yderligere artikulerer regeringen 
sig i forhold til tillid og ansvarlighed, og de forsøger at forbinde økonomi til disse 
positivt ladede momenter.  
 
“Det centrale er derfor, at Danmark er konkurrencedygtigt, så vi kan hægte os på 
opsvinget, når de internationale konjunkturer vender.”(fm.dk 2013a: 5) 
 
Vi har i følgende afsnit påvist, hvorledes økonomi er et helt centralt nodalpunkt. 
Omkring dette har vi kreeret en ækvivalenskæde, hvori globalisering, krise og 
konjunkturer samt tillid og ansvarlighed er artikulerende momenter i Vækstplan DK. 
5.2.1.2. Offentlig sektor i Vækstplan DK 
Den offentlige sektor er en vigtig del af Vækstplan DK, og vi har derfor udvalgt dette 
som vores andet nodalpunkt.  
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Figur 5.3 
  
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet offentlig sektor i Vækstplan DK (egen udarbejdelse) 
 
Vækstplan DK er en politisk og økonomisk plan og de italesætter reformer som 
værende et vigtigt moment i ækvivalenskæden omkring den offentlige sektor. Til ordet 
reform knyttes momentet ambitiøs. Det er for regeringen vigtigt at artikulere reform 
med ambitiøs, da de vil signalere en handlekraftig reformpolitik. Momentet reform 
bliver også artikuleret til nytænkning og modernisering, som hermed også 
indholdslader ordet. Nytænkning og modernisering er centrale momenter i 
ækvivalenskæden omkring den offentlige sektor, da disse har indvirkning på 
nodalpunktet. 
 
“Kvaliteten af velfærdsservicen skal også forbedres gennem nytænkning og 
modernisering af den offentlige sektor.”(fm.dk 2013a: 32) 
 
Ydermere bliver der i forbindelse med momenterne nytænkning og modernisering 
artikuleret momentet kvalitet. Kvalitet lader begreberne nytænkning og 
modernisering positivt i forhold til den offentlige sektor.  
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I ovenstående afsnit er ækvivalenskæden omkring nodalpunktet offentlig sektor blevet 
blotlagt. Et centralt tilknyttet moment er ordet reform, der via momenter som ambitiøs, 
nødvendighed og modernisering alle kan tilknyttes til den offentlige sektors rolle i 
vækstplanen 
5.2.1.3. Privat sektor i Vækstplan DK 
Vækstplan DKs tredje nodalpunkt er privat sektor. I vækstplanen bliver den private 
sektor italesat som værende en vigtig drivkraft i skabelsen af vækst i Danmark.  
Figur 5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet privat sektor i Vækstplan DK (egen udarbejdelse) 
 
 
“Men dansk økonomi er fortsat udfordret. Vores produktivitet og konkurrenceevne skal 
forbedres. Der investeres ikke nok i danske virksomheder, og der bliver ikke skabt nok 
private arbejdspladser. Derfor står beskæftigelsen i stampe.”(fm.dk 2013a: 5) 
 
I citatet bliver et vigtigt moment, konkurrenceevne, introduceret. Konkurrenceevnen 
bliver artikuleret til nodalpunktet privat sektor, og regeringen artikulerer, at 
konkurrenceevnen skal forbedres for de private virksomheder. Adjektivet attraktiv 
artikuleres yderligere til konkurrenceevne, da regeringen italesætter det som et helt 
centralt punkt i vækstplanen, at skabe en privat sektor, som er attraktiv at investere i.  
Regeringen artikulerer produktivitet og konkurrenceevne sammen med vilkår og 
attraktiv, kobler derfor disse momenter på nodalpunktet privat sektor.  
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“Som et første markant skridt i Vækstplan DK vil regeringen gennemføre en række 
konkrete initiativer, der gør det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og 
arbejdspladser.” (fm.dk 2013a: 6) 
 
Endnu et moment, der i Vækstplan DK knytter sig til den private sektor, er 
beskæftigelse. Denne artikulation sætter den øgede beskæftigelse i forbindelse med 
den private sektor.  
 
“Vi kan kun opnå høj vækst og beskæftigelse, hvis vores virksomheder har gode 
rammevilkår, hvis vi har et højt uddannelsesniveau og en velfungerende offentlig sektor, 
og hvis vi løbende udvikler os, tænker nyt og sikrer en holdbar offentlig 
økonomi.“(fm.dk 2013a: 10)  
 
I ækvivalenskæden, der knytter sig til nodalpunktet privat sektor, er det påvist, at 
momenterne konkurrenceevne, beskæftigelse og produktivitet er artikuleret og 
generelt bliver ordet attraktiv anvendt, som et mål for den private sektor.  
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5.2.1.4. Den overordnede diskursmodel i Vækstplan 
DK 
Vi har påvist, at der findes tre nodalpunkter i Vækstplan DK, som artikuleres til 
hovednodalpunktet vækst. Vi har desuden angivet, at hver af de tre nodalpunkter er 
omgivet af hver deres separate ækvivalenskæde. Dette er dog ikke fyldestgørende for 
momenternes rolle i den diskursive analyse af Vækstplan DK. 
 
De enkelte momenter kan også kædes sammen på tværs af de forskellige nodalpunkters 
ækvivalenskæde. På denne måde kan opstå en forbindelse imellem ækvivalenskæderne, 
der knytter sig til henholdsvis privat sektor, offentlig sektor og økonomi. Denne 
funktion, som tillægges momenterne, er essentiel i forståelsen af det komplekse 
diskursive system. Nedenstående figur illustrerer det samlede billede af nodalpunkter, 
momenter og ækvivalenskæder.  
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Figur 5.5 
  
Den overordnede diskursmodel for Vækstplan DK (egen udarbejdelse) 
Det er vigtigt for forståelsen af figuren at understrege at selvom momenterne 
umiddelbart er henvist til en bestemt position i figuren, kan de sagtens kobles på kryds 
og tværs i et komplekst system. I det følgende vil der blive anvist enkelte af de 
momenter, der især er vigtige at artikulere til flere forskellige positioner og 
ækvivalenskæder.  
Diskursivt italesætter regeringen i Vækstplan DK, at Danmark indgår i en international 
økonomi. Det påvises, at regeringen i deres diskurs sætter dansk økonomi i forbindelse 
med de globale konjunkturopsving, og i citatet nedenfor anskueliggøres det, hvordan de 
danske virksomheder skal være parate til at hægte sig fast på opsvinget. Derved finder 
vi, at ækvivalenskæderne forbindes imellem momenterne konjunktur, globalisering og 
konkurrenceevne. Igennem dette skabes en artikulation mellem nodalpunkterne 
økonomi og det private og førnævnte tre momenter.    
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“Det kræver stærke danske virksomheder at kunne omfavne et konjunkturopsving, der 
skaber flere job.“ (fm.dk 2013a: 5)  
 
Gennem momentet uddannelse vil vi argumentere for, at der findes en artikulation fra 
det offentlige til det private. I vækstplanen artikuleres uddannelse i tråd med 
konkurrenceevne, og uddannelse, som er et moment i den offentlige sektors 
ækvivalenskæde, forbindes dermed med konkurrenceevne, der optræder i den private 
sektors ækvivalenskæde.  
 
“Regeringen vil forbedre dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens 
kvalifikationer.” (fm.dk 2013a: 7)  
 
Regeringen udtrykker via citatet, at de ønsker en øgning i arbejdsstyrkens 
kvalifikationer. Dette foregår i det offentlige, og det skal have en indflydelse på den 
private sektor. Der er derfor påvist at artikulationen henviser til den private sektor. 
Dernæst bringer det os til den tredje sammenkædning af nodalpunkternes 
ækvivalenskæder. Uddannelse illustrerer en af de omlægninger, der finder sted i den 
diskursive fremstilling af vækstplanen. Dette er en af flere momentssammenslutninger, 
og vi vil derfor argumentere for, at der er flere artikulationer, som har fokus på en 
omlægning fra det offentlige til det private.  
“Regeringens vækstplan sætter klar retning for arbejdet med at forbedre vilkårene for 
private virksomheder, bedre uddannelse og øget beskæftigelse samt fortsat 
modernisering af den offentlige sektor.”(fm.dk 2013a: 6) 
 
Her beskrives der en diskursiv retning for regeringens vækstplan. En forbedring af 
vilkår for det private, som skal ske på baggrund af tidligere nævnte modernisering af 
den offentlige sektor. Tendensen i vækstplanen er igen, at der sker en omlægning fra 
vækstskabelse i det offentlige til det private. Diskursen lægger op til, at den private 
sektor skal have en attraktiv konkurrenceevne og være klar til at hægte sig på det 
fremtidigt globale opsving.  
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5.2.1.5. Delkonklusion af Vækstplan DK 
Vi har i første del af analysen foretaget en diskursiv analyse af Vækstplan DK. Vi fandt 
at ordet vækst var hovednodalpunktet og omkring dette var yderligere tre nodalpunkter, 
som hver især indgik i en ækvivalenskæde.  
Vi kan konkludere at Vækstplan DK diskursivt tillægger den private sektor positivt 
ladede momenter. Man artikulerer momenterne reformer og modernisering, i den 
offentlige sektor, og forbedret og attraktiv til konkurrenceevne, i den private 
sektor. Vi har dermed også påvist at regeringen italesætter omlægning af fokus på 
vækstskabelse fra det offentlige til det private. Regeringen artikulerer momenter såsom 
konjunkturer og opsving til globalisering. Igennem denne artikulation tilskriver 
regeringen de eksterne faktorer en stor betydning for nodalpunktet vækst.  
Regeringen italesætter reformpolitik, som en nødvendighed for vækstskabelse, og 
Vækstplan DK er et forsøg på en lukning via deres artikulationer til ordet vækst. 
5.2.2 Diskursanalyse af Enhedslistens 
beskæftigelsesplan 
I de følgende afsnit vil vi gennemgå de tre nodalpunkter, der i den overordnede 
ækvivalenskæde omkring Enhedslistens beskæftigelsesplan knytter sig til vækst. Vi vil 
identificere ækvivalenskæden omkring nodalpunkterne økonomi samt for den 
offentlige og private sektor. Til sidst vil vi søge at skabe det overordnede billede af 
diskursen i Enhedslistens beskæftigelsesplan. 
5.2.2.1. Økonomi i Enhedslistens 
beskæftigelsesplan 
Omkring nodalpunktet økonomi i Enhedslistens beskæftigelsesplan er momentet 
sagkundskab. Sagkundskab lader nodalpunktet økonomi, så der diskursivt skabes en 
forbindelse mellem Enhedslistens beskæftigelsesplan og dette positive moment.  
      
“Enhedslisten mener på linje med den økonomiske sagkundskab, at debatten om 
Danmarks konkurrenceevne er forfejlet.” (enhedslisten.dk 2013:1) 
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Figur 5.6 
 
 
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet økonomi i Enhedslistens beskæftigelsesplan (egen udarbejdelse) 
 
Enhedslisten forsøger igennem diskursive virkemidler at indholdslade nodalpunktet 
økonomi, med momentet genskabe tryghed. Der ligger i dette moment en forståelse af, 
at der er mangel på tillid, og igennem denne økonomiske beskæftigelsesplan skal 
genskabes tryghed til økonomien.  
    
“Hvis målet er at skabe vækst, må reformerne derfor handle om at genetablere 
trygheden både ved at sikre ordentlige vilkår for dem uden for arbejdsmarkedet og ved 
at skabe beskæftigelse her og nu.” (enhedslisten.dk 2013: 1)  
Der er ydermere via artikulation knyttet momentet hjemlig efterspørgsel til 
nodalpunktet økonomi. Enhedslisten italesætter økonomi i forbindelse med en 
stimulering af den hjemlige efterspørgsel og tilknyttes derigennem hovednodalpunktet 
vækst. 
 
“Når der fortsat er relativ høj ledighed i landet, så skyldes det, at især den hjemlige 
efterspørgsel ligger underdrejet.“ (enhedslisten.dk 2013: 1) 
 
Overordnet er der omkring nodalpunktet økonomi fundet momenterne sagkundskab, 
genskabe tryghed og hjemlig efterspørgsel. Det er igennem denne ækvivalenskæde, at 
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der forsøges at blive artikuleret sammenhængen mellem vækst, økonomi og 
momenterne.  
5.2.2.2. Offentlig sektor i Enhedslistens 
beskæftigelsesplan 
Nedenstående figur viser ækvivalenskæden der omgiver den offentlige sektor. 
 
Figur 5.7 
 
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet offentlig sektor i Enhedslistens beskæftigelsesplan (egen 
udarbejdelse) 
 
Tilknyttet nodalpunktet offentlig sektor i Enhedslistens beskæftigelsesplan er ordet 
investeringer centralt placeret. Allerede i underoverskriften bliver det nævnt. 
 
“Grønne investeringer og mere velfærd skal skabe 33.000 job i 2013 og 
2014.”(enhedslisten.dk 2013: 1) 
 
Foruden sammensætningen med ordet grøn, der indholdslader investeringer, 
artikuleres det senere i planen sammen med ordet målrettede. 
 
“Og da staten ikke har ubegrænsede midler, skal pengene bruges på målrettede 
investeringer, som trækker i den rigtige retning og som med sikkerhed skaber 
arbejdspladser...” (enhedslisten.dk 2013: 1) 
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I ækvivalenskæden omkring offentlig sektor bliver momentet miljø også artikuleret. I 
løbet af planen bliver ordet nævnt flere gange, og der bliver i særdeleshed lagt vægt på 
bæredygtigt miljø. Enhedslisten forsøger at skabe en diskursiv overensstemmelse 
mellem deres plan og miljø og bæredygtig. 
 
“Der er brug for en helt anden retning i vækstpolitikken, der skal være både socialt og 
miljømæssigt bæredygtig for at være et troværdigt bud på en strategi for fremtiden” 
(enhedslisten.dk 2013:1) 
 
I følgende afsnit er ækvivalenskæden omkring nodalpunktet offentlig sektor blevet 
blotlagt. De vigtige momenter, som vi her har påvist, er investeringer og miljø og 
igennem artikuleringer med andre momenter såsom målrettet, grønne og bæredygtigt 
indholdslades disse. 
5.2.2.3. Privat sektor i Enhedslistens 
beskæftigelsesplan 
Omkring nodalpunktet privat sektor i Enhedslistens beskæftigelsesplan findes 
momentet beskæftigelse centralt. 
Figur 5.8 
 
Ækvivalenskæde omkring nodalpunktet privat sektor i Enhedslistens beskæftigelsesplan (egen 
udarbejdelse) 
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Beskæftigelse artikuleres med momentet styrkelse. Momenterne knyttes til den private 
sektor, da Enhedslisten italesætter, at styrkelsen af beskæftigelsen skal foregå i det 
private.  
 
“Enhedslistens beskæftigelsesplan skaber ca. 33.000 stillinger, hvoraf langt de fleste vil 
være i den private sektor. “(enhedslisten.dk 2013: 4)  
 
Yderligere artikuleres den private sektor til momentet bæredygtig produktion.  
 
“Derfor foreslår Enhedslisten et initiativ, der kan hjælpe iværksættere og små 
virksomheder inden for f.eks. miljø og klima, initiativer til at udvikle udstyr til velfærd, 
socialøkonomiske virksomheder, iværksættere og andre, som begynder udvikling og 
produktion på et bæredygtigt grundlag.”(enhedslisten.dk 2013: 3) 
 
I det ovenstående citat artikuleres flere momenter til bæredygtig produktion. Disse 
momenter er miljø, klima og socialøkonomisk og tilsammen indholdslader de 
bæredygtig produktion.  
Det er i ovenstående afsnit blevet anskueliggjort, hvilke momenter der indgår i 
ækvivalenskæden omkring nodalpunktet privat sektor. Enhedslisten benytter 
momenter såsom beskæftigelse og bæredygtig til at indholdslade dette nodalpunkt. 
Yderligere artikuleres beskæftigelse med styrkelse og bæredygtig med momenterne 
miljø, klima og socialøkonomi. 
5.2.2.4. Den overordnede diskursmodel i 
Enhedslistens beskæftigelsesplan 
Vi har overordnet set påvist, at der findes tre nodalpunkter i beskæftigelsesplanen, som 
artikuleres til hovednodalpunktet vækst. Vi har desuden angivet, at hver af de tre 
nodalpunkter er omgivet af hver deres seperate ækvivalenskæde. Det er dog vigtigt at 
pointere, at det ikke er fyldestgørende for de enkelte momenters rolle i diskursanalysen 
af Enhedslistens beskæftigelsesplan. 
Figur 5.9 
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Den overordnede diskursmodel for Enhedslistens beskæftigelsesplan (egen udarbejdelse) 
 
Eksempelvis kan momentet investeringer, som vi ellers har påvist er tilknyttet den 
offentlige sektor, også sættes i forbindelse med den private sektor, da Enhedslisten i 
planen artikulerer offentlige investeringer sammen med beskæftigelsen i den private 
sektor. Dermed artikulerer Enhedslisten også en nødvendighed i at stimulere den 
private sektor. Denne udvikling skal ske gennem momentet bæredygtig udvikling. 
 
“Der er brug for en helt anden retning i vækstpolitikken, der skal være både socialt og 
miljømæssigt bæredygtig for at være et troværdigt bud på en strategi for fremtiden.“ 
(enhedslisten.dk 2013: 1)  
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De bæredygtige offentlige investeringer skal være med til at skabe vækst indenfor 
økonomien, og på dette diskursanalytiske grundlag kan der argumenteres for, at 
økonomien har en direkte indflydelse på væksten.  
 
“For at sikre denne form for bæredygtig vækst må staten tage tøjlerne efter et årti med 
blind vækst. Og da staten ikke har ubegrænsede midler, skal pengene bruges på 
målrettede investeringer, som trækker i den rigtige retning.” (enhedslisten.dk 2013: 1) 
 
Her formulerer Enhedslisten, hvorledes staten skal styrke væksten på et bæredygtigt 
grundlag, og at den skal sørge for, at investeringerne foregår i henhold til deres grønne 
profil. 
5.2.2.5 Delkonklusion af Enhedslistens 
beskæftigelsesplan 
Vi har i Enhedslistens beskæftigelsesplan analyseret os frem til, at der findes 
hovednodalpunktet vækst, og ud fra dette punkt er der artikuleret tre nodalpunkter med 
deres tilhørende ækvivalenskæder.  
Vi kan konkludere, at Enhedslistens beskæftigelsesplan tilstræber at artikulere det 
offentlige som middel til at skabe vækst. Vækst skal være betinget af en bæredygtig 
udvikling, som det offentlige skal have indflydelse på, og via momenterne er dette en 
måde at artikulere det offentlige til momentet bæredygtig. Enhedslisten italesætter 
desuden den manglende hjemlige efterspørgsel som den største hindring for national 
vækstskabelse.  
 
5.3 Analysedel II 
5.3.1 Ideologiske diskurser 
Vi har i analysedel I identificeret diskurserne i henholdsvis Vækstplan DK og 
Enhedslistens beskæftigelsesplan. Vi fandt, at begge planer rummer antagelser, som kan 
føres tilbage og placeres inden for politiske ideologier. I de kommende afsnit vil vi 
derfor tilknytte de politiske ideologier til de to politiske udspil.  
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5.3.1.1 Ideologi i Vækstplan DK 
Gennem ovenstående analyse er diskursen i Vækstplan DK blevet kortlagt, og det 
fremgår tydeligt, at der er paralleller til neoliberale antagelser og den diskurs, som har 
været ført af neoliberale fortalere. Dette ses for eksempel i vækstplanens artikulation 
igennem momentet modernisering omkring nodalpunktet offentlig sektor (jævnfør 
afsnit 5.2.1.2). Modernisering-begrebet har en positiv værdiladning og en iboende 
antagelse om, at det er noget, der hører tiden til. Med andre ord er det en naturlig 
opdatering af den offentlige sektor, som er afledt af den historiske og samfundsmæssige 
udvikling. Netop modernisering nævnes af Peter Nielsen, som et retorisk virkemiddel, 
der gøres brug af i den neoliberale diskurs (Nielsen 2009: 14). Derudover nævner han 
også økonomisk ansvarlighed, som et af de begreber, der anvendes af neoliberalismen 
for at glorificere ideologien. I Vækstplan DK har vi identificeret en tilsvarende diskurs 
blandt andet igennem momenterne ansvarlig og troværdig økonomisk politik 
(jævnfør 5.2.1.1). Begge antagelser bygger på en mere grundlæggende ide om, at den 
fremlagte politik er nødvendig og dermed en implicit afskrivning af alternativer. 
Derudover rummer diskursen i Vækstplan DK en forståelse af Danmark, som en 
konkurrerende aktør på det globale marked, må opruste for at styrke sin 
konkurrenceevne på det internationale marked. Udfordringen er i denne logik 
globalisering, og det er en udefrakommende faktor, som ikke er mulig for politikkerne 
at påvirke. Derfor artikuleres momentet styrkelse af konkurrenceevnen, som tilhørende 
nodalpunktet privat sektor, som den eneste mulighed. Der er her tale om en 
markedstænkning, som vi tilknytter neoliberalismen.  
En antagelse af både diskursiv og beregningsmæssig karakter, som vi også kan 
identificere i Vækstplan DK, er idéen om konjunkturernes naturlige genopretning. 
Planen er beregnet ud fra, at der vil komme et økonomisk opsving af sig selv. Der vil 
komme et konjunkturopsving, som ikke er afledt af politisk intervention, men som er en 
konsekvens af en naturlig udvikling på markedet.  
Den økonomiske ligevægtsteori er en iboende antagelse i diskursen. Neoliberalismen 
advokerer netop for denne antagelse om en naturlig ligevægt i markedet på lang sigt. 
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5.3.1.2 Ideologi i Enhedslistens beskæftigelsesplan 
Vi har ligeledes analyseret diskursen i Enhedslistens beskæftigelsesplan - modspillet til 
regeringens Vækstplan DK. Det fremgår både implicit og eksplicit af Enhedslistens 
beskæftigelsesplan, at der lægges afstand til diskursen, der føres i regeringens plan og 
de dertilhørende antagelser, som de bygger planen på. Det bliver udtrykt eksplicit, da 
konkurrenceevnedebatten kaldes forfejlet, hvorved en central antagelse og selve 
problemudpegningen i Vækstplan DK anfægtes. Herved italesættes det, at Enhedslisten 
med deres plan ønsker at udfordre regeringens diskurs. 
Der kan også identificeres en mere implicit udfordring af antagelser i Vækstplan DKs 
diskurs. Diskursen i Enhedslistens beskæftigelsesplan indeholder en antagelse om, at vi 
i den nuværende økonomiske situation ”…må staten tage tøjlerne” (enhedslisten.dk 
2013: 1). Det er igennem artikulationen mellem hovednodalpunktet vækst og dets 
tilhørende moment offentlig sektor, at vi udeleder, at vækstskabelsen skal foregå ved 
hjælp af det offentlige. Derfor er det en diskursiv konflikt med den neoliberale antagelse 
om naturlig markedsligevægt. Enhedslistens diskurs indeholder en antagelse om, at det 
er en statslig opgave at rette markedet op og skabe økonomisk vækst, hvilket er en 
diskursiv artikulationstendens, som kan føres tilbage til keynesiansk teori. Den 
anderledes forståelse af markederne og ansvaret for genopretningen af dem fører også til 
en anden problemudpegning. Problemet ses ikke som eksogent og uundgåeligt i form af 
globalisering, men derimod som endogent og foranderligt i form af hjemlig 
efterspørgsel. Netop momentet efterspørgsel, som vi tilknytter nodalpunktet økonomi, 
er den centrale faktor, som bør stimuleres for at skabe beskæftigelse og vækst. Dette er 
også i overensstemmelse med den keynesianske teori, hvori stimuleringen af økonomien 
skal foregå i staten. Diskursens antagelser og problemudpegningen i nodalpunkterne og 
ækvivalenskæderne er i tråd med keynesianismen. 
Diskursen i Enhedslistens beskæftigelsesplan artikuleres også med momenterne social 
og miljø. Disse momenter har betydning for nodalpunktet, og derved også på hvordan 
man politisk skal forholde sig til økonomien. Der er altså grundlæggende et moralsk 
ræsonnement i Enhedslistens diskurs i kontrast til det rationalitetsbaserede ræsonnement 
i regeringens diskurs. Artikulationen af moralske principper er forenelig med Keynes’ 
filosofi, som blandt andet argumenterede for inddragelse af mere humane principper i 
økonomisk teori. Indenfor post-keynesianisme inddrages miljømæssige hensyn også i 
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den økonomiske teori. Der er altså klare diskursive paralleller mellem antagelserne i 
diskursen, som føres i Enhedslistens beskæftigelsesplan, og de antagelser, som findes 
inden for keynesianismen. 
5.3.2 Den diskursive kamp 
Der er et grundlæggende ideologisk modsætningsforhold mellem de to diskurser, som 
kommer til udtryk i forskellige problemudpegninger, samt opfattelser af statens og 
individets rolle. Regeringens plan taler ind i, og bakker op om, en neoliberal diskurs, 
der udpeger globaliseringen som den største trussel mod velfærdssamfundet og 
markedsliggørelsen som værnet mod denne trussel. Neoliberalisterne mener, at 
globaliseringen er en udefrakommende faktor, og det er nødvendigt at forberede sig på i 
den konkurrence, som globaliseringen medfører. Konkurrence bliver således rammen 
for samfundsudviklingen, og den danske konkurrenceevne bliver den afgørende faktor, 
der skal styrkes. Hele ræsonnementet bygger på en antagelse om en naturlig udvikling 
på verdensplan, som vi i Danmark ikke selv er herre over, og derfor bliver den 
nødvendige kur mod udviklingen indiskutabel. 
Forestillingen om en uundgåelig udvikling i retning af hårdere konkurrence kan således 
både betragtes som en verdensanskuelse eller som et neoliberalt diskursivt virkemiddel. 
Regeringen abonnerer på denne neoliberale forestillingsverden og italesætter i høj grad 
politikken i Vækstplan DK som værende nødvendig.  Den neoliberale politik italesættes 
som naturgiven, hvilket er et stærkt retorisk virkemiddel, der styrker forståelsen af lige 
netop denne politik som den rigtige. Det har også den konsekvens, at alternative 
politikker tillægges at være uansvarlige og nærmest naturstridige. 
Men selvom den neoliberale diskurs virker altoverskyggende, vil der altid findes 
alternative eller direkte modstridende diskurser. Regeringens neoliberale diskurs 
udfordres, eftersom Enhedslisten udfærdiger et alternativ til Vækstplan DK, som bygger 
på nogle andre grundantagelser og en anden ideologisk tilgang. I Enhedslistens 
beskæftigelsesplan er der ikke kun tale om andre økonomiske redskaber end i Vækstplan 
DK men også en helt anden problemudpegning og verdensanskuelse. Enhedslisten taler 
ind i en keynesiansk diskurs, hvor det er den hjemlige økonomi, der er i fokus. Staten, 
og ikke markederne, skal regulere økonomien og skabe vækst. Globaliseringen 
anerkendes som et eksisterende fænomen, men det betragtes dog ikke som noget 
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naturgivet, som er fuldstændigt uafhængig af vores ageren. Med Enhedslistens 
beskæftigelsesplan sås der tvivl om de grundlæggende antagelser i regeringens 
vækstplan, og det er herigennem at den diskursive kamp opstår. Kampen er et forsøg på 
at indholdslade og fastlåse de centrale momenters betydning omkring de enkelte 
nodalpunkter. I særdeleshed er vækst særlig modtagelig over for betydningsladninger. 
 
Opgøret mellem de to diskurser ekspliciteres yderligere i debatten i Deadline på DR2 
mellem socialdemokraten Carsten Koch og folketingskandidaten for Enhedslisten Pelle 
Dragsted (dr.dk 2013). De to debattører er repræsentanter for henholdsvis Vækstplan 
DK og Enhedslistens beskæftigelsesplan, som vi i tidligere afsnit om ideologier 
identificerede som neoliberal og keynesiansk. I TV-debatten beskriver Carsten Koch 
gennemgående regeringens reformer som uanfægtelige nødvendigheder: 
 
Koch: “Hvis vi skal bevare og videreudvikle det danske velfærdssamfund, i de 
kommende år, så bliver vi nød til at have styr på økonomien og det bliver man nødt til at 
gøre gennem reformer.” (dr.dk 2013: 2m15s) 
 
Der er formentlig ingen fortalere for velfærdssamfundet, som ikke mener, at der skal 
være styr på økonomien, og i tillæg til dette, vil størstedelen tale for, at der er områder i 
samfundet, som bør reformeres. Det fremstilles i ovenstående citat, at velfærdsstatens 
bevarelse og redningen af den danske økonomi udelukkende kan ske ved hjælp af de 
omfattende reformer, regeringen ønsker gennemført. 
Desuden er ordet reform i citatet forstået af Carsten Koch som nedskæring og 
effektivisering i den offentlige sektor.  
 
Koch: “I dag der er det sådan, at de offentlige udgifter inklusiv overførselsindkomster, 
altså det der går til arbejdsløshedsdagpenge og til pensioner osv. og til lærerlønninger 
og hele denne her store udgiftsmaskine. Det koster ca. 700 mia. kr.” (dr.dk 2013: 
4m56s) 
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Den samlede offentlige sektor portrætteres som en udgiftsmaskine. Den offentlige 
sektor tillægges en negativ betydning for økonomien, og i forlængelse heraf tildeles 
Koch og diskursen, som han taler ind i, en rolle som rationel og ansvarsfuld. 
 
Koch: “De (pengene red.) kommer fra den private sektor. Det er bogholderi. Det ren 
bogholderi! Det behøver du ikke ryste på hovedet over. Det er ren bogholderi.” (dr.dk 
2013: 5m33s) 
 
En alternativ mulig tolkning af forholdet mellem det private og det offentlige afvises i 
citatet, da det med andre ord er ren fornuft, at forstå det på denne måde. Hele retorikken, 
som Carsten Koch påtager sig, kan ses som et forsøg på en konsolidering og en lukning 
af den diskursive kamp. Samtidig anvender Koch den naturlige udvikling i form af 
internationalisering, som argument for en omfattende reformpolitik. 
 
Koch: ”En meget væsentlig faktor, som gør at tingene er anderledes i dag, det er 
internationaliseringen.” (dr.dk 2013: 13m40s) 
 
Til trods for at regeringen diskursivt fremstiller denne neoliberale reformpolitik og 
forestillingsverden, som et naturligt led i omstillingen til en moderne verden, så 
udfordres den, som tidligere nævnt, alligevel af en alternativ diskurs. Allerede 
præsentationen af Enhedslistens beskæftigelsesplan kan ses som en tilkendegivelse af en 
alternativ diskurs og hermed som et angreb på regeringens. I debatten fra Deadline 
udfordrer Dragsted den neoliberale diskurs’ antagelse om én nødvendig politik, men 
Koch holder fast i, at alt andet ville være uansvarligt. 
 
Dragsted: “Du får det til at fremstå som om der kun er én vej.” 
Koch: “Nej, der er masser. Man kan køre Danmark ned i den sociale massegrav.” 
(dr.dk 2013: 11m24s) 
 
Koch benytter sig af den neoliberale diskurs virkemidler, der henviser til, at der kun 
findes en bestemt økonomisk logik. Samtidig afskriver han at diskutere, hvilken vej der 
er den rigtige, da alle andre alternativer vil føre os i den sociale massegrav. Gennem de 
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diskursive virkemidler undertrykkes den alternative diskurs, og den negligeres som 
useriøs. 
Sammenstødet mellem den neoliberale og keynesianske diskurs kommer også tydeligt 
til udtryk i diskussionen om regeringens vækstplan. Dragsted beskylder vækstplanen for 
at være asocial, hvilket har et moralsk og humant sigte, der er i overensstemmelse med 
den keynesianske forestillingsverden. Det bryder med den neoliberale forståelse af 
rationel økonomisk tænkning, hvor sociale faktorer ikke inddrages. 
 
Dragsted: “Der er to problemer med den vækstplan: For det første er den hamrende 
asocial, det er penge man tager fra de grupper i vores samfund som har allermindst, de 
arbejdsløse, de studerende. Det er nogle af lavindkomstgrupperne i vores samfund. 
Dem bruger man så på selskabsskattelettelser, boligjobordning som jo primært går til 
boligejerne, så sådan nogen som mig kan få tilskud til at bygge en carport, og til 
afgiftslettelser.” (dr.dk 2013: 8m26s) 
 
Stridspunktet her er et grundlæggende ideologisk spørgsmål om statens rolle som 
omfordeler af samfundets ressourcer, og de to debattører er fortalere for hver af de to 
ideologier. Mens den neoliberale ideologi er imod økonomisk omfordeling fra de rigeste 
til de fattigste, så betragtes det inden for keynesianismen som en nødvendighed for en 
stabil stat og økonomi. Et andet punkt, som Pelle Dragsted anfægter i vækstplanen, er 
effektiviteten af de egentlige initiativer i Vækstplan DK. 
 
Dragsted: “Det andet er at det er hamrende ineffektivt. Hvis du har 4 mia. kr. og gerne 
vil skabe job, så er selskabsskattelettelser ca. den dårlige måde du overhovedet kan 
bruge de penge på og det er jo en tilståelsessag. Du kan jo gå ind på finansministeriets 
egne beregninger. Selv på lidt længere sigt så vil det højst skabe ca. 1500 job. Det er 
simpelthen en dum måde at anvende pengene på.” (dr.dk 2013: 13m00s) 
 
I citatet ovenfor bliver det ideologiske modsætningsforhold udtalt. Det sker da Dragsted 
anfægter skattelettelserne til det private, og han stiller sig diskursivt i modsætning til 
den neoliberale forståelse af vækst, som noget markeder og virksomheder selv skaber. 
Dragsted mener derimod, at staten bør være aktivt vækstskabende, og at den mest 
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effektive måde skabe vækst og arbejdspladser er ved at stimulere efterspørgslen. Denne 
ekspansive finanspolitik, som Dragsted tilknytter sig, er i tråd med keynesianismen. Det 
keynesianske princip om at øge efterspørgslen kommer også til udtryk som et alternativ 
til regeringens neoliberale kurs. 
 
Dragsted: ”Der er det, at jeg synes at det meget betænkeligt, at du altid argumenterer 
ud fra, at der er én vej, og det andet er social massegrav. Der er jo forskellige veje. Der 
er jo andre økonomer end dig, som peger på, at det man burde gøre nu var at øge 
efterspørgslen. Det er jo både her i Danmark, men også iblandt internationale 
økonomer.” (dr.dk 2013: 19m38s) 
 
Her anfægter Dragsted Carsten Kochs retorik om, at der kun er én rigtig politik, og at 
der ikke findes alternativer. Ved at fremhæve, at der findes pluralisme på det 
økonomiske fagområde, sår Dragsted tvivl om den ensporede økonomiske tankegang 
hos Koch og regeringen. Dette er et forsøg på at bryde med nødvendighedsprincippet i 
den neoliberale diskurs. 
Det er ikke kun i Deadline debatten og i de politiske planer, at der er eksempler på, 
hvordan den herskende diskurs forsøger at undertrykke andre alternative diskurser. Vi 
har yderligere identificeret andre steder, hvor der i dagspressen er et opgør mellem 
diskurserne. Det ses eksempelvis i artiklen Regeringen fejer Enhedslistens jobplan af 
bordet - den er helt gal med økonomien (Munksgaard 2013). De Radikales 
gruppeformand Sofie Carsten Nielsen afviser i artiklen blankt Enhedslistens 
beskæftigelsesplan som værende en uansvarlig plan. Hun kommer med følgende 
udtalelse: 
 
“Vi forhandler ud fra regeringens plan, det er også det, vi gør med VK, Dansk 
Folkeparti og Liberal Alliance. Så hvis Enhedslisten er villig til det, er det fint, de 
kommer med deres indspil, men vi forhandler ikke ud fra deres plan.”(Munksgaard 
2013) 
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Statsminister Helle Thorning-Schmidt ekskluderer ydermere Enhedslisten fra den 
politiske beslutningsproces, som det eksempelvis kommer til udtryk i nedenstående citat 
fra Ritzaus Bureau: 
 
“Vi deler ikke samme analyse. Vi mener, at der er en stor udfordring, og at Danmark 
har mistet konkurrenceevne. Som jeg forstår det, så er det ikke noget, Enhedslisten går 
op i. Hvis analysen er så forskellig, så er løsningerne også forskellige.”(Ritzaus Bureau 
2013) 
 
Idet Statsministeren italesætter deres ideologiske modsætningsforhold som uløselige og 
som en hindring for Enhedslistens deltagelse i beslutningsprocessen.  
Der er en generel konsensus omkring de grundlæggende antagelser i Vækstplan DK 
blandt mange af de andre partier. De to foregående citater viser tendensen til, at de 
politiske forhandlinger skal foregå på de præmisser, som regeringen og den neoliberale 
diskurs fastsætter.  
5.3.3 Delkonklusion for analysedel II 
Ved at knytte de identificerede diskurser sammen med økonomisk ideologi kan der 
konkluderes, at Vækstplan DK overvejende italesætter en neoliberal diskurs og at 
Enhedslistens beskæftigelsesplan taler ind i en keynesiansk diskurs. Her synliggøres de 
to diskursers sproglige virkemidler, og der påvises en diskursiv kamp. 
Vi kan ud fra de inddragede elementer i analysedel II konkludere, at der findes en 
hegemonisk diskurs med neoliberale træk.  
Denne undertrykker de øvrige diskurser i den politiske debat og i dagspressen. Dette 
gøres, som Carsten Koch i Deadline-debatten, ved hjælp af diskursive virkemidler og 
argumenter såsom at påberåbe sig økonomisk ansvarlighed. Den keynesianske diskurs, 
som bliver italesat af Pelle Dragsted, bliver undertrykt som et muligt alternativ til den 
neoliberale diskurs.  
Det bekræfter hypotesen om, at den neoliberale diskurs har opnået en hegemonisk 
status, som dominerer den politiske debat. 
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5.4 Analysedel III 
Analysedelen tager udgangspunkt i konkrete initiativer fra Aftaler om Vækstplan DK og 
det finansieringsgrundlag, som er fremlagt i aftalen. Planen indeholder en lang række 
store og mindre delaftaler, men nedenfor er hovedelementerne, som aftaleparterne har 
præsenteret dem i den endelige aftaletekst. 
Tabel 5.1 
 
 
Hovedelementer i Aftaler om Vækstplan DK (fm 2013b: 6) 
 
5.4.1 Hovedelementer i Aftaler om Vækstplan 
DK 
 
Lavere afgifter på energi 
Det første hovedpunkt i aftaleteksten er en reduktion af energiafgifterne for de danske 
virksomheder. Punkter inden for dette hovedområde består blandet andet i afskaffelse af 
afgifter på elektricitet, sænkelse af afgifterne på brændsler, til EUs minimumsafgifter. 
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Der indføres tilskudsordninger til brancher, som er afhængige af elektricitet til industriel 
kraftvarmeproduktion. Disse tiltag iværksættes for at nedbringe de danske 
virksomheders produktionsomkostninger. 
Der er tale om generel deregulering af virksomhederne i form af afgiftssænkelser og 
dermed indirekte skattelettelser for de dele af erhvervslivet, som anvender energi i deres 
produktion. Virksomhederne vil i mindre grad end tidligere blive pålagt at betale for 
omkostningerne af eksternaliteter i forbindelse med deres produktion for i stedet at 
styrke virksomhederne på deres omkostningsniveau og dermed deres konkurrenceevne. 
Denne vægtning af erhvervsvilkårene over generelle energihensyn er i tråd med den 
neoliberale økonomiske teori. Ligeledes er det i tråd med den neoliberale forståelse af 
det samfundsmæssige behov for at stille dets virksomheder i en konkurrencemæssig 
fordelagtig position på det globale marked og idealet om at begrænse den statslige 
intervention i markedets fri konkurrence. Det må i en neoliberal forståelse også være 
forventeligt, at en sådan deregulering vil bidrage til at skabe incitamenter til 
iværksætteri og derfor føre til øget erhvervsmæssig aktivitet. Men samtidig med at der 
foretages en deregulering af energiafgifter, indføres der tilskudsordninger, som må 
betragtes som en statslig intervention. Disse tilskudsordninger er i strid med idealet om 
at begrænse den statslige intervention, men samtidig er det i overensstemmelse med den 
neoliberale tanke om at skabe gunstige vilkår for samfundets virksomheder, så de står 
stærkere i den internationale konkurrence. 
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Bedre adgang til finansiering for virksomheder 
Dette hovedpunkt indeholder en række tiltag, som alle har til formål at give 
virksomhederne lettere adgang til likvide midler. Det skal ske gennem offentlig 
långivning og forlængelse af fristen for momsindbetaling. Der sigtes her specielt efter at 
hjælpe små og mellemstore virksomheder, hvorved forholdene for iværksættere styrkes. 
Det bygger på den neoliberale idé om, at iværksætteri skal være den vækstbærende 
faktor i samfundet. Der er også elementer af keynesiansk teori, da lånene og de øgede 
likvide midler skal komme fra staten. Det er en form for statslig kompensation for ringe 
markedsforhold. 
I tråd med de øvrige initiativer i planen, sigter også dette initiativ til at styrke forholdene 
for det private erhvervsliv. Der er ikke en entydig ideologisk profil i dette hovedpunkt. 
 
Lavere selskabsskat 
Der bliver i Aftaler om Vækstplan DK, fastlagt en sænkelse af selskabsskatten. Denne 
sænkelse begrundes i aftalen. 
 
“Det vil bidrage til at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og til 
at beskytte det danske skattegrundlag” (fm 2013b: 9) 
 
En sænkelse af beskatningen af virksomheder må i første omgang betragtes som et 
strukturelt incitament til iværksætteri og tiltrækning af udenlandsk kapital, hvilket anses 
som en forudsætning for økonomisk udvikling indenfor neoliberal teori. Man tilstræber 
at fastholde og styrke de strukturelle forhold for erhvervslivet i det danske samfund, da 
disse ses som den værdiskabende del af samfundet. 
Samtidig argumenteres der i aftaleteksten for, at initiativet iværksættes for at beskytte 
det danske beskatningsgrundlaget. Antagelserne i den neoliberale teori bakker op om 
denne argumentation, da skattelettelser som økonomisk incitament forventes at skabe 
øget økonomisk aktivitet og dermed et øget skattegrundlag. Staten forventes også at få 
et økonomisk provenu på baggrund af denne skattelettelse. 
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Konkrete lempelser 
Den første del at dette hovedpunkt er en udvidelse af den allerede eksisterende 
fradragsordning, hvor præmieindbetalingen til sygedagpenge- og 
arbejdsskadeforsikringer er fradragsberettiget. Ordningen kommer nu til at omfatte 
iværksættere og deres ægtefæller. Dette er med til at styrke de økonomiske vilkår for 
iværksættere, således at de har mulighed for at sikre sig mod uventede økonomiske tab 
ved længere sygeforløb eller arbejdsskader uden at de skal pålægges de økonomiske 
omkostninger ved at tegne en forsikring rettet mod disse forhold. 
Det er fornuftigt i en neoliberal forståelse, da det kan være med til, at stimulere 
iværksætterlysten og skabe udbud da det må forventes, at flere virksomheder vil starte 
op. 
Dette hovedpunkt indeholder desuden en aftale om, at den planlagte lastbilafgift ikke 
iværksættes som planlagt og budgetteret. På den måde undgår den danske erhvervsliv 
yderligere miljøafgifter og de heraf følgende omkostninger. Det tilsigtes at styrke de 
danske virksomheders konkurrenceevne i international kontekst og samtidig skabe mere 
gunstige forhold for udenlandske investeringer. Også her prioriteres erhvervslivets 
vilkår over miljømæssige hensyn i tråd med den neoliberale teori 
 
Flere investeringer 
Som en del af aftalen indgår det, at de offentlige investeringer øges i forhold til det 
planlagte. Det skal være med til at styrke den danske vækst og beskæftigelse. Disse 
yderligere offentlige investeringer skal målrettes til en energispareordning og til 
energioptimering af offentlige bygninger, såsom statslige kontor- og 
universitetsbygninger. Yderligere afsættes der penge til kystsikring og oprensning af 
den jyske vestkyst, samt tilskud til Landsbyggefondens investeringsramme, som skal 
bidrage til renovering af nedslidte og udsatte boligområder. 
Endelig fremrykkes investeringer i forbindelse med produktion og forberedelser af 
Femern Bælt-forbindelsen. Den miljømæssige profil i dette initiativ kan tolkes som et 
udtryk for statslig kompensation for markedsfejl ved at investeringerne målrettes 
energi- og miljøhensyn. 
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Disse forøgelser og fremrykninger af offentlige investeringer er i modsætning til 
aftalens øvrige hovedpunkter ikke i overensstemmelse med neoliberal økonomisk teori 
for vækstskabelse. Her afviger aftaleparterne ved at øge og fremrykke offentlige 
investeringer. Et sådant indgreb kan derimod ses som et keynesiansk økonomisk 
redskab, hvor staten ved at øge det offentlige forbrug forsøger at stimulere 
beskæftigelsen i en situation med lavkonjunktur. Den type statslig intervention kan ses 
som en kortsigtet afbødning af markedsudsving modsat den neoliberale tilgang, hvor 
man med et langsigtet perspektiv forventer, at markedet vil regulere sig selv, hvis blot 
man afholder sig fra statslig indgriben. 
 
Vækst- og eksportfremme mv. 
Da man ønsker, at styrke Danmarks muligheder for eksport og investeringer på nye 
vækstmarkeder afsættes en pulje til at følge op på anbefalinger til styrkelse af danske 
konkurrencevilkår for store danske erhvervsområder, der er blevet fremlagt af de vækst-
teams, som regeringen har nedsat. Ligesom at der afsættes penge til strategisk arbejde 
med eksport- og investeringsfremmende tiltag i højvækstlande. 
Samtidig sigtes der efter at gøre adgangen til Danmark nemmere for velkvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft, og der afsættes en pulje til at sikre udenlandske 
nøglemedarbejdere fordelagtige skattevilkår, da danske virksomheders mulighed for at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft anses som en forudsætning for økonomisk vækst.  
Aftalens afsætning af midler til opfølgning på vækstteamsenes forslag kan ikke 
tilskrives nogen specifik økonomisk teori, da det ikke er klart, hvilke økonomiske 
initiativer der foreslås og iværksættes. Styrkelsen af danske virksomheders mulighed for 
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, kan ligeledes ikke kobles til en konkret økonomisk 
teori. Det er på den ene side i tråd med den neoliberale teori om at fremme 
virksomhedernes vilkår og konkurrence på dygtige medarbejdere, men det er i modstrid 
med idealet om ikke at blande sig i den fri konkurrence. 
 
Ramme til lempelser for erhvervslivet 
Derudover afsættes der en større pulje midler til yderligere deregulering og 
begunstigelse af virksomhedernes forhold i Danmark mellem år 2017 og 2020. Men 
deres konkrete anvendelse er endnu ikke fastlagt og skal forhandles på plads i den 
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følgende valgperiode. Der kan derfor endnu ikke siges noget konkret om deres 
anvendelse udover, at de er øremærket til lempelser for erhvervslivet. 
 
Finansiering af initiativer 
Som direkte finansieringskilder af ovenstående initiativer i aftalen fastholdes 
kommunernes serviceudgifter fra 2013-2014. Den offentlige forbrugsvækst afdæmpes 
2014-2017 og frigørelsen af finansieringen sikres ved fastlæggelsen af udgiftslofter i 
perioden. Ydermere reguleres de offentlige lønninger, så de følger det private lønniveau, 
som har været lavere end forventet. Derudover forventes en provenu fra den øgede 
produktion og beskæftigelse som resultat af virksomheders ændrede adfærd afledt af 
vækstplanens initiativer. 
De direkte finansieringskilder består hovedsageligt af en begrænsning af væksten i den 
offentlige sektor og forventet stigning i den økonomiske aktivitet i samfundet. Heri kan 
ses en neoliberal teoretisk tilgang, da det offentlige begrænses til fordel for 
begunstigelse af det private erhvervsliv og forventninger om, at dereguleringen vil føre 
til øget økonomisk aktivitet i den private sektor. 
I forlængelse heraf gennemføres henholdsvis en kontanthjælpsreform og en SU-reform, 
som bidrager til den samlede finansiering af tiltagende. Reformerne vil både bidrage til 
finansieringen gennem direkte besparelser i form af mindre udgifter til disse typer af 
overførselsindkomster, og samtidig skal de bidrage til en forøgelse af den strukturelle 
beskæftigelse i det private, som også vil bidrage til et øget beskatningsgrundlag. 
Kontanthjælpen for unge under 30 år nedsættes til en takst svarende til den, som 
studerende på SU modtager, for at få flere i gang med en uddannelse, og at det ikke kan 
betale sig at forblive på kontanthjælp. Ligeledes sænkes den periode, hvori man er 
berettiget til at modtage SU for på den måde at få de studerende til hurtigere til at 
færdiggøre deres uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet. Der indføres også en 
bonusordning til studerende, der gennemfører en videregående uddannelse på under den 
normerede tid. 
Disse reformers vægtning af strukturelle incitamenter gennem sænkning af 
velfærdsydelserne stemmer overens med den neoliberale teori. En sænkelse af 
velfærdsydelser hos de arbejdsløse er et vigtigt redskab til at reducere arbejdsløshed. 
Der sigtes efter at skabe et øget arbejdsudbud, ved at den alternative indtægtsmulighed 
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ved offentlig forsørgelse bliver beskåret, og incitamentet til at tage arbejde eller at 
gennemføre en uddannelse bliver forøget.  
Samtidig vil det have en gavnlig effekt for erhvervslivet at arbejdsudbuddet forøges og 
lønniveauet forventeligt vil stige mindre ud fra princippet om udbud og efterspørgsel.
  
Kontanthjælpsreformen må betragtes som en partisk vægtning af begunstigelse af 
erhvervslivets vilkår på bekostning af borgernes kollektive rettigheder. I en neoliberal 
forståelse kan det dog retfærdiggøres, da det vil bidrage til økonomisk vækst i 
samfundet og dermed en øget velstand for samfundets borgere som helhed. Derved vil 
selv de laveste samfundslag nyde godt af disse tiltag, da væksten på sigt vil øge deres 
velstand og levestandard. 
 
5.4.2 Delkonklusion til analysedel III 
Vi har igennem analysedel III inddraget de væsentligste hovedpunkter fra Aftaler om 
Vækstplan DK og påvist, hvordan aftalens realpolitiske tiltag knytter an til økonomisk 
teori. Der er et gennemgående fokus på deregulering af virksomhederne og 
udbudspolitik, som finansieres gennem henholdsvis lavere offentlig vækst og reformer 
af statslige velfærdsydelser. Begunstigelse af det private erhvervsliv gennem 
skattelettelser og miljøafgiftslempelser er yderligere gennemgående for hele aftalen.  
Reformerne af SU og kontanthjælp bidrager til at skabe strukturelle incitamenter, der 
forventes at nedbringe ledigheden. Reformerne bygger, ligesom den neoliberale teori, 
på en antagelse om arbejdsløshed som et frivilligt valg hos det enkelte individ. 
Disse tilgange, der har fokus på deregulering af det private, udbudsskabelse og 
begrænsning af den offentlige vækst, knytter an til neoliberal økonomisk teori og de 
antagelser, som den neoliberale verdensanskuelse bygger på. Initiativerne sigter efter at 
imødekomme globaliseringens konsekvenser, som i den neoliberale optik udgør den 
centrale samfundsproblematik.  
Men aftaleteksten indeholder også dele, som ikke har en klar ideologisk profil, da der er 
afsat puljer til senere forhandling, og da der er mindre tiltag, som ikke kan tillægges 
nogen bestemt ideologi. Aftaler om Vækstplan DK indeholder også fremrykning af 
offentlige investeringer, der må betragtes som keynesiansk økonomisk politik. De 
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planlagte offentlige investeringer, som imødekommer miljøbelastninger og fremmer en 
grøn energiproduktion, overskygges dog af lempelser af energiafgifter i virksomheders 
produktion. Det kan konkluderes, at de politiske initiativer i Aftaler om Vækstplan DK 
generelt følger en neoliberal økonomisk teori, dog med små afvigelser herfra. 
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6. Kapitel - Diskussion 
Vi har gennem analysen fastslået, at den neoliberale diskurs er hegemonisk i den 
politiske debat i Danmark. Der kan identificeres andre diskurser, men de bliver 
undertrykt af den neoliberale diskurs, som afviser, at der findes alternativer til den 
neoliberale forståelse af verden. Der sker en marginalisering af alle diskurser og 
synspunkter, som ikke deler de neoliberale grundantagelser, og de tillægges nærmest 
destruktive egenskaber, som Carsten Koch udtrykker det i interviewet, da han nævner 
den sociale massegrav. Desuden bevirker den globale udvikling også, at den 
hegemoniske diskurs bliver italesat som en tvingende nødvendighed. Disse indbyggede 
antagelser i den neoliberale diskurs umuliggør en meningsfuld dialog mellem 
standpunkter indenfor og udenfor den neoliberale diskursramme. Det er et virkemiddel, 
der er med til at reproducere den neoliberale diskurs, da den hindrer en opblødning af 
rammen fra andre diskurser. 
 
Vi mener, at det kan være et demokratisk og samfundsmæssigt problem, at én bestemt 
diskurs med dertilhørende politik italesættes, som den eneste rigtige, og at ethvert 
forsøg på at præsentere alternativer straks bliver afvist som uansvarligheder eller som 
den ’sociale massegrav’, jævnfør afsnit 5.3.2. Herved afvises en egentlig demokratisk 
samfundsdebat med åbenhed og lydhørhed overfor forskellige diskursive rammer og 
ideologiske udgangspunkter. Det medfører i sig selv en fattigere debat, og ydermere 
betyder det også, at det politiske landskab homogeniseres. Den neoliberale hegemoni 
har koncentreret hovedparten af de folkevalgte politikere omkring et enkelt punkt på det 
politiske spektrum, der kan betegnes som centrum-højre, og forskellene udviskes 
mellem partiernes politiske profiler. Der er enighed om, at det danske samfund bør 
drives rationelt økonomisk som i en mikroøkonomisk virksomhedsforståelse. Der er en 
udgiftsside, den offentlige sektor, og en indtægtsside, den private sektor. Effektivitet og 
profitskabelse bliver de faktorer, vi vurderer værdien af samfundets institutioner og 
aktører ud fra.  
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Den værdipolitiske debat kan ikke rummes indenfor denne rationalitetsorienterede 
neoliberale diskurs. De sociale og miljømæssige aspekter i samfundet negligeres, da 
værdien af disse ikke kan tilskrives nogen økonomisk værdi, og derfor bliver de sorteret 
fra ved en hurtig cost-benefit lignende analyse.  
Men spørgsmålet er, om ikke vores samfund er mere end blot en økonomisk og juridisk 
aftale mellem frie individer. Mennesker kan ikke reduceres til rationelle økonomisk 
drevne individer, og samfundet kan ikke reduceres til en juridisk ramme for den frie 
markedskonkurrence. Samfundet er i lige så høj grad et socialt fællesskab bestående af 
mennesker, som styres af følelser og værdier. Så i et dynamisk samfund i accelererende 
udvikling, må den værdipolitiske debat ikke afskrives som uansvarlig. Derved 
forsvinder debatten om, hvad vi vil med vores samfund og underkender betydningen af 
faktorer, som ikke har nogen økonomisk værdi. Diskursen kan ikke engang rumme en 
diskussion om, hvorvidt det er et samfund bygget på rationelle principper og økonomisk 
tænkning, som vi ønsker os, for disse er uanfægtelige, nærmest naturgivne, principper i 
den neoliberale diskurs. Den neoliberale ideologi og den afledte diskurs bliver styrende 
for samfundets institutionelle indretning og udvikling, for kun indenfor den opsatte 
ramme kan debatten foregå. 
 
Den politik og samfundsstruktur, som der argumenteres for indenfor den neoliberale 
ideologi, vil uundgåeligt føre til større økonomisk ulighed i samfundet, og det bliver 
betragtet som en positiv udvikling, da det ses som incitamentsskabende. Der er en 
indbygget antagelse i diskursen om, at det vil være fremmende for menneskers 
iværksætterlyst og motivation til at arbejde, at der er mulighed for økonomisk succes, 
og at fattigdom er alternativet. Men de sociale konsekvenser for samfundet af en stor 
underklasse tages ikke i betragtning, da sådanne sociale aspekter ikke tillægges 
betydning i denne økonomiske forståelse af samfundet. Det forventes blot, at denne 
incitamentsstruktur og dynamik vil skabe så stor velstand til samfundet, at selv de 
fattigste vil nyde godt af det. Man sigter i mod en form for økonomisk utilitarisme, hvor 
der arbejdes mod at maksimere den samlede sum af værdi i stedet for at fordele den 
eksisterende sum socialt retfærdigt. Selv hvis det fører til en større akkumulation af 
værdi i samfundet, vil det blive på bekostning af samfundets svageste. Dermed berører 
man det normative spørgsmål om, hvorvidt vi som samfund har en moralsk 
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forpligtigelse overfor de svagest stillede, eller om vi kun har et ansvar for os selv. Dele 
af Aftaler om Vækstplan DK finansieres gennem besparelser på velfærdsydelser, som 
SU og kontanthjælp. Ydelser der går til lavindkomstgrupper i samfundet, og de har en 
indbygget omfordelende funktion. Hvad der umiddelbart kunne lyde som socialt 
uretfærdigt, nemlig at tage penge fra de økonomisk svagest stillede og give pengene til 
erhvervslivet gennem skattelettelser, legitimeres i den neoliberale diskurs som en hjælp 
til disse lavindkomstgrupper. Det forøger incitamentet til at tage arbejde, og derfor 
antages det, at en reduktion af velfærdsudbetalinger vil føre til øget beskæftigelse. Men 
det ræsonnement giver kun mening, hvis man tager udgangspunkt i den neoliberale 
antagelse om, at de arbejdsløse selv har fravalgt at arbejde på baggrund af en 
økonomisk kalkulation. På den måde bliver det legitimeret, at samfundet bedst hjælper 
disse grupper ved ikke at understøtte dem økonomisk.  
Det tages ikke med i betragtningen, om der er andre strukturelle forklaringer på, at disse 
mennesker er arbejdsløse. Eksempelvis er det relevant, om der rent faktisk er ledige 
jobs, som passer til de arbejdsløses kvalifikationer, om formidlingen af jobs og 
arbejdskraft fungerer optimalt osv. Der argumenteres ud fra, at den alternative indtægt, 
som staten tilbyder i form af understøttelse, skal være så lav som muligt, så det kan 
betale sig at tage et job til så lav en løn som muligt. Det lavere lønniveau forventes at 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, da de har adgang til billig arbejdskraft, og 
derved vil der komme vækst i samfundet. Igen forholder man sig ikke til, hvilke sociale 
konsekvenser en sådan udvikling vil have, da det ikke falder indenfor det rationelle 
økonomiske tænkning. Måske bør vi stille os selv spørgsmålet, om det virkelig er den 
udvikling, vi ønsker for vores samfund? Ønsker vi virkelig at svække velfærden og 
understøttelsen af samfundets svageste, så vi kan presse lønnen ned på et niveau, hvor 
vi kan konkurrere med de kinesiske arbejdere? Det er den værdipolitiske debat, som er 
fraværende i den politiske debat, eller som undertrykkes af en hegemonisk neoliberal 
diskurs. 
 
I umiddelbar forlængelse heraf ligger problematikken omkring miljøhensyn kontra 
økonomiske interesser. Miljøhensyn er ineffektivt og omkostningstungt set ud fra et 
økonomisk perspektiv. Den neoliberale ideologi ser miljøafgifter og anden statslig 
indgriben, der sigter mod at beskytte miljøet eller at lade virksomheder betale for 
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eksternaliteterne ved deres produktion, som en belastning for virksomhedernes 
konkurrenceevne og dermed hæmmende for vækst i samfundet. Vækst prioriteres højere 
end miljø, da det italesættes, at alternativet til vækst vil være ‘den sociale massegrav’. 
Denne neoliberale prioritering af konkurrenceevne og vækst på bekostning af 
miljøhensyn ses også i Aftaler om Vækstplan DK, da en række miljø- og energiafgifter 
lempes eller fjernes helt på baggrund af konkurrencemæssige argumenter. 
Regeringen og dens forligspartnere fører en klar udbudspolitik og en udskydning af den 
grønne omstilling i forsøget på at skabe vækst og gøre Danmark klar til den stigende 
globale konkurrence.  
Hvis man ser bort fra de værdipolitiske, sociale og miljømæssige aspekter af denne 
politik, så må den i det mindste kunne skabe nogle arbejdspladser i Danmark. Men kun 
en meget lille del af de arbejdspladser, der forventes at blive skabt, kommer rent faktisk 
fra initiativer i selve aftalen. Langt de fleste forventes at blive skabt som følge af et 
internationalt konjunkturopsving. Der er dog ingen, der med sikkerhed kan sige noget 
om, hvordan konjunkturerne på det internationale marked vil udvikle sig. Der kan 
derfor argumenteres for, at man i stedet burde styrke den hjemlige efterspørgsel og 
derved forsøge at skabe en solid national økonomi frem for sætte sin lid til, at det 
globale marked vil finde ligevægt. Men den hegemoniske neoliberale diskurs bygger på 
en urokkelig tro på markederne og deres evne til at rette konjunkturerne op samt at 
skabe vækst. En lille stat, som Danmark, er i den forståelse magtesløs, og man kan blot 
forsøge ‘at hægte sig på’ det økonomiske opsving, som forventes at komme. 
Den neoliberale diskurs har stor betydning for den politiske debat og den førte politik i 
Danmark. Men hvordan den er opstået, og hvorfor den er blevet hegemonisk er meget 
svært at give et endeligt svar på. Derfor søger denne rapport heller ikke at besvare det 
spørgsmål. Den neoliberale diskurs er en sproglig praksis, som eksisterer i kraft af 
reproduktion og samtidig udvikles den igennem denne reproduktion. Flere diskurser kan 
også smelte sammen over tid, og det kan derfor være svært at identificere et specifikt 
ophav til en diskurs. Men teoretikere, som David Harvey og David M. Kotz 
argumenterer for, at det har været den økonomiske elite og storkapitalen, der har stået 
bag udbredelsen af den neoliberale diskurs og ideologi, i bestræbelserne på at reetablere 
eller styrke deres egen magtposition i samfundet. Den tiltagende globale konkurrence 
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skulle ifølge Kotz være årsag til, at storkapitalen har set det nødvendigt at tænke på 
kortsigtet overlevelse, og derfor har ønsket markederne dereguleret. 
 
 
7. Kapitel - Konklusion  
Der vil i dette kapitel blive samlet op på diskussionens og analysens resultater for 
samlet at kunne konkludere på rapportens problemformulering. 
 
Hvilken diskurs er hegemonisk i den politisk økonomiske debat i Danmark, og hvilken 
betydning har diskursen for dansk økonomisk politik? 
 
Det kan konkluderes, at den neoliberale diskurs er hegemonisk i den politisk 
økonomiske debat i Danmark. Det har betydet, at politikker, som ikke er i 
overensstemmelse med de neoliberale forestillinger, afvises, og den førte økonomiske 
politik bygger på de neoliberale antagelser om menneske, stat og marked. 
 
Vi har i analysen kunne identificere to forskellige diskurser i den økonomiske politiske 
debat i Danmark. Mellem diskurserne foregår en kamp om at værdilade ord, som findes 
centrale i den økonomisk politiske debat. 
Vi fandt, at vi kunne binde ordene i denne kamp til økonomiske ideologier, der 
henholdsvis knytter an til neoliberalismen og keynesanismen. Vi kan konkludere, at 
Vækstplan DK reproducerer en neoliberal diskurs, og vi kan i tillæg til dette konkludere, 
at Enhedslistens beskæftigelsesplan reproducerer en keyneisiansk diskurs. 
I Vækstplan DK italesætter regeringen neoliberale antagelser, og det kan konkluderes, at 
de advokerer for udbudspolitik, som en nødvendighed for fortsat velstand og vækst i det 
danske samfund. I Enhedslistens beskæftigelsesplan italesættes keynesianske antagelser, 
og det kan konkluderes, at der advokeres for en hjemlig efterspørgselspolitik, hvor 
bæredygtighed og miljøhensyn skal indtænkes for fortsat velstand og vækst i det danske 
samfund. 
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Vi har yderligere i rapporten undersøgt forholdet mellem diskurserne i den generelle 
debat og, der kan konkluderes, at den neoliberale diskurs kan betragtes som 
hegemonisk, da de alternative diskurser undertrykkes og afvises ved hjælp af sproglige 
virkemidler. Disse virkemidler ser vi, når alternativer italesættes som direkte destruktive 
for samfundet og den neoliberale politik diskursivt fremstilles som en unægtelig 
nødvendighed for fremtidig velstand. 
Den hegemoniske diskurs har haft direkte betydning for den økonomiske politik som 
fremlagt i Aftaler om Vækstplan DK. Der tilstræbes at øge arbejdsudbuddet ved at 
ændre de strukturelle forhold, skabe gunstige forhold for erhvervslivet på bekostning af 
miljøhensyn og give virksomhederne et større finansielle råderum gennem blandt andet 
selskabsskattelettelser.  
 
Vi kan slutteligt konstatere, at den diskursive kamp udspringer af en grundlæggende 
uenighed omkring problemudpegningen i samfundet. I den hegemoniske neoliberale 
diskurs er den globale konkurrence blevet udpeget som den altoverskyggende 
udfordring for det danske samfund. Den forståelse er i strid med den keynesianske 
forståelse og diskursive italesættelse af den hjemlige efterspørgsel som den centrale 
økonomiske udfordring for dansk økonomi.
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8. Kapitel – Perspektivering 
Vi har i denne rapport undersøgt de diskursive forhold i den politisk økonomiske debat 
og søgt at identificere en afgørende sproglig struktur. Men i kraft af vores kritisk 
realistiske ståsted erkender vi, at der er en mængde strukturer, som vi ikke har 
identificeret i denne undersøgelse, og som også kan have haft betydning for den 
politiske udvikling. Qua den videnskabsteoretiske retning og undersøgelsens resultater 
lægges der således op til studier, som kan bidrage yderligere til vores forståelse af de 
samfundsmæssige forhold. Derfor vil vi i dette afsnit give nogle bud på, hvordan man 
kunne fortsætte studierne af feltet. 
 
Socialdemokraternes historiske projekt 
I rapporten konkluderes det, at regeringens økonomiske politik i Danmark bygger på en 
neoliberal økonomisk ideologi. Denne ideologi tilhørte oprindeligt den højre fløj af det 
politiske spektrum. Socialdemokraterne og SF lancerede i 2010 EN FAIR LØSNING – 
Sammen ud af krisen, hvor fremskyndelse af offentlige investeringer, øgede skatter til 
erhvervslivet og social ansvarlighed var nogle af hovedpunkterne 
(socialdemokraterne.dk 2010: 7). Yderligere har Socialdemokratiet historisk bekendt sig 
til den socialistiske forestillingsverden og aktivt gjort brug af en diskurs henvendt til 
arbejderklassen, som placerede fællesskab, solidaritet og lighed som centrale værdier. 
Der er altså sket et ideologisk kursskifte hos Socialdemokratiet, men uden at de har 
gjort opmærksom på det. Hvornår og hvorfor har Socialdemokraterne ændret ideologisk 
ståsted? 
For at finde svar på disse spørgsmål ville man kunne lave en historisk undersøgelse af 
de ideologiske strømninger i partiet, og hvordan disse har udviklet sig over tid. Dertil 
vil det være oplagt med en sammenholdning af den ideologiske udvikling hos 
Socialdemokraterne og den generelle samfundsudvikling i forsøget på at identificere en 
tendens. 
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En kapitalistisk vækstdiskurs 
Gennem analysen i rapporten har vi identificeret to separate diskurser, som begge hører 
under samme overordnede diskursive ramme, men som bekender sig til forskellige 
politiske ideologier. Hver af ideologierne har deres forståelse af problemer for, og 
redskaber til, at skabe økonomisk vækst i samfundet. De kan trods alt enes om, at målet 
i sidste ende er økonomisk vækst. I begge diskurser italesættes væksten, som noget 
absolut nødvendigt og som det ultimative succeskriterium. John Maynard Keynes var 
selv kapitalist og udviklede hans økonomiske teori med det formål at redde 
kapitalismen fra sig selv, så han hyldede også væksten. Enhedslisten er i denne rapport 
repræsentanter for en keynesiansk diskurs, hvorved de bidrager til at opretholde vækst-
diskursen. Selvom partiet tidligere har været fortalere for et revolutionært opgør med 
væksten som mål for samfundets økonomiske målsætninger. 
 
“Vi er nødt til at få sat gang i en diskussion af, om vækstøkonomien overhovedet skal 
fastholdes, eller om man kan skabe velstand og velfærd uden fortsat vækst.” 
(Information 2011). 
 
I forlængelse af den diskursive undersøgelse ville det være relevant, at undersøge denne 
overordnede diskurs omkring vækst, som er så institutionaliseret, at vi ikke engang er 
opmærksom på vores antagelse herom. Undersøgelsen kunne enten beskæftige sig med, 
hvorfor Enhedslisten har givet afkald på modstanden mod vækstparadigmet og har 
overgivet sig til den kapitalistiske samfundsforståelse, eller være en generel 
undersøgelse af hvorfor vækstparadigmet er blevet så altoverskyggende. 
Udover at undersøge hvordan vi sprogligt italesætter vækst som en selvfølgelighed, 
kunne man undersøge alternativer til den kapitalistiske økonomi. Der er udviklet 
økonomisk teori, som inddrager miljøet og klodens ressourcer. Denne tanke om, at der 
bør udvikles alternative metodologiske rammer til den kapitalistiske, er i tråd med 
tanker hos post-keynesianismen. Men hvis det blev realiseret ville det også gøre op med 
de keynesianske økonomiske antagelser. 
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Neoliberal indflydelse for den offentlige sektor 
Den neoliberale udbredelse i det politiske felt har også haft betydning for organisering 
og ledelse i den offentlige sektor. Det politiske fokus på effektivisering af den offentlige 
sektor gennem markedsliggørelse har introduceret teoretiske begreber som ‘new public 
management’ og ‘rational choice’-teori. Herved har en række af dogmer fra det private 
erhvervsliv fundet vej til de offentlige institutioner. 
Det kunne være relevant at foretage en undersøgelse af, hvilken betydning denne 
udvikling har haft for den offentlige sektor på forskellige områder. For eksempel 
hvilken betydning det har haft for arbejdsmiljøet, velfærdsniveauet, innovationen og 
ledelsesformen. Der kan rejses et spørgsmål om, hvorvidt denne udvikling i 
virkeligheden er et skridt i retning af privatisering, og om det er et indirekte opgør med 
velfærdsmodellen. 
Ove K. Pedersen behandler i Konkurrencestaten flere af de organisatoriske forandringer, 
som har fundet sted i den offentlige sektor, og hvordan de ledelsesmæssige idealer er 
blevet ændret. 
 
Det neoliberale parti i Danmark 
Den neoliberale diskurs præger næsten hele det politiske spektrum, men alligevel er der 
nogle, der er mere neoliberale end andre. Liberal Alliance lægger ikke skjul på deres 
neoliberale ståsted, og flere af deres medlemmer har endda proklameret, at de ikke 
mener, at folk på overførselsindkomst bør have stemmeret. Liberal Alliance bidrager 
aktivt til at optegne linjerne i den diskursive kamp for eksempel når deres partileder 
Anders Samuelsen hævder, at “socialismen er ondskabens ideologi” ved partiets 
landsmøde (liberalalliance.dk 2013). 
I en videre undersøgelse af den neoliberale diskurs i dansk politik ville det derfor være 
relevant at undersøge, hvordan Liberal Alliance markedsfører den neoliberale ideologi 
og hvilke retoriske virkemidler, som de benytter sig af, i kampen for at udbrede den 
neoliberale verdensanskuelse. Herunder vil man desuden kunne inddrage deres brug af 
personsager, som “Dovne Robert” og “Fattig-Carina”. 
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Internationalt perspektiv 
Endelig vil det naturligvis være oplagt at undersøge den neoliberale diskurs på et 
internationalt plan og forsøge at finde frem til, om der er en tendens, som finder sted på 
tværs af landegrænser. Som det er beskrevet i rapporten, er neoliberalismen ikke noget 
dansk fænomen, men det har over tid udviklet sig sideløbende flere forskellige 
geografiske steder. Særligt i USA har neoliberalismen fundet udbredelse, og der 
investeres store summer i forskning, som bygger på neoliberal metodologi. Udviklingen 
i Danmark kan naturligvis ikke betragtes som isoleret fra resten af verden, og derfor 
ville det bidrage til en fyldestgørende forståelse neoliberalismens diskursive og 
teoretiske udvikling at se den som en del af et globalt fænomen. 
 
Politikerne i store dele af Europa fører en besvarelses- og udbudspolitik, som kan 
sammenlignes med den, som regeringen taler for i Danmark. Den økonomiske krise og 
den globale konkurrence gør denne form for politik nødvendig, forklarer politikerne. 
Men spørgsmålet er, om det er den eneste, og i så fald om det er den rigtige måde at løse 
de økonomiske problemer. 
Omvendt kan man argumentere for, at det nok er den rigtige politik, når så mange 
regeringer fører denne type politik. Kan de virkelig have taget fejl allesammen? 
Den kan være vanskeligt at undersøge den isolerede virkning af økonomiske indgreb, og 
det vil derfor blive svært at undersøge, om en bestemt form for økonomisk politik er 
mere effektiv end en anden. Men med de nødvendige ressourcer ville det være af stor 
relevans at foretage en komparativ analyse af den førte politik i de europæiske lande og 
den nationaløkonomiske udvikling i de disse. 
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